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 Slovenci in strah pred islamom 
Islam je pomembno vplival na razvoj evropske identitete in enotnosti in muslimani so že 
dolgo del evropskih narodov, vendar Evropejci islam zelo slabo poznamo. Glavni vir 
informacij o islamu so večinoma še vedno množični mediji, ki igrajo vlogo prenašalcev 
pomenov in mitov ter jih s senzacionalističnim načinom poročanja širijo naprej in 
vsakodnevno utrjujejo. Slovenija pri tem ni nobena izjema. V magistrskem delu sem 
raziskovala zgodovinske in kulturne razloge za odpor in strah Slovencev pred muslimani, ki 
sta se zelo jasno izkazala v času javne razprave o gradnji džamije in se še vedno kažeta v 
polemiki okoli poimenovanja Džamijske ulice. Pri tem sem uporabila strokovno literaturo, ki 
se nanaša na to temo, in opravila kritično diskurzivno analizo enainštiridesetih novinarskih 
prispevkov, objavljenih v letu 2017 na spletnih straneh 24ur in MMC RTV SLO. Ugotovila 
sem, da je večina prispevkov o muslimanih povezanih s terorizmom ali nasiljem na Bližnjem 
vzhodu. Slovenski muslimani so po drugi strani le redko omenjeni in še takrat predvsem kot 
verniki. Zdi se, da muslimani kot navadni državljani v slovenskem javnem prostoru ne morejo 
obstajati. 
Ključne besede: muslimani, Slovenija, islamofobija, nacionalna identiteta, mediji. 
 
Slovenians and fear of Islam 
Although Islam has had a significant impact on the development of European identity and 
unity, and Muslims have long been a part of European nations, Europeans know Islam poorly. 
Maine source of information about Islam is mostly mass media, which plays the role of a 
carrier of meanings and myths, and continues to propagate and to consolidate them on a daily 
basis with sensationalistic way of reporting. Slovenia is no exception in this. In my master's 
thesis, I investigated the historical and cultural reasons for the dislike and fear of the 
Slovenians towards Muslims, which were clearly demonstrated during the public debate on 
the construction of the mosque and are still reflected in the controversy surrounding the name 
of the Dzamijska Street. I used scientific literature related to this topic and conducted a 
critical discourse analysis of forty-eight articles published in 2017 on the websites of 24ur and 
MMC RTV SLO. I have found that most of the articles on Muslims are linked to terrorism or 
violence in the Middle East. Slovene Muslims, on the other hand, are rarely mentioned and 
mostly only as representatives of their religion. It seems that Muslims cannot exist in 
Slovenian public space as mere citizens. 
Key words: muslims, Slovenia, islamophobie, national identity, media. 
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1 Uvod 
 
Zahvaljujoč terorizmu in medijem, ki se pogosteje kot ne poslužujejo senzacionalističnega 
načina poročanja, se je ustvarila podoba islama, ki ima le malo skupnega z resnico. Ko nas 
mediji svarijo pred muslimanskimi teroristi, ki predstavljajo grožnjo Zahodu, nemalokrat 
pozabijo omeniti, da je največ terorističnih žrtev ravno med muslimani. Izpostavlja se podoba 
islama kot nasilne religije in ne islama kot ene izmed religij, s katero posamezniki 
upravičujejo svoja nasilna dejanja. Novice o islamu so zelo pogoste in postajajo še 
številčnejše z vsakim nasiljem, ki se zgodi v imenu islama ali v povezavi z njim. Obenem se 
ob spremljanju novic, povezanih z islamom, poraja občutek, da muslimani, ki živijo v 
Sloveniji, niso dojeti kot del slovenske družbe, temveč da na trenutke predstavljajo celo 
grožnjo njenemu obstoju. Pri tem so sami v medijih le redko prisotni. Članki se večinoma 
osredotočajo na dogajanje v islamskem svetu (Pašić, 2005, str. 15), kjer, tudi zaradi interesov 
velikih zahodnih držav, prevladuje nasilje. "Islam je po vseh kriterijih, ki sta jih postavila 
Galtung in Ruge, novica, ki je aktualna že vse od prve naftne krize leta 1973 in iranske 
revolucije leta 1979. Svoje pa so doprinesli še vsakoletni teroristični napadi, povezani z 
islamskimi fundamentalisti, ki se dogajajo v Evropi, in množica beguncev, ki prihaja iz 
pretežno muslimanskega sveta. Medijski sistem, ki je postal zelo pomembno orožje v 
ohranjanju določenih stališč, določenih organizacij ali društev, je to izkoristil za povečevanje 
gledanosti, branosti ali poslušanosti svojega medija" (prav tam, str. 110). Se pravi, t. i. 
zahodni mediji gradijo podobo Vzhoda. To pa je pomembno dejstvo, kajti današnja 
tehnologija omogoča hitro prenašanje novic z enega konca sveta na drugega. Obenem vsebino 
spletnih novičarskih medijev pomagajo širiti tudi družabna omrežja. Članki so kratki, 
načeloma ne preveč poglobljeni v tematiko, namenjeni temu, da se bralec na hitro pouči o 
določeni temi. Novice se objavljajo hitro, problem postajajo lažne novice in nepreverjeni 
podatki. Internet je postal največje komunikacijsko omrežje na svetu, hkrati pa tudi prostor, 
kjer je antiislamizem najbolj razširjen. Ta se potem z interneta širi v kulturni 'mainstream' in 
klasične medije, kot so televizija, časopis, radio in knjige (Akendiz, 2009, str. 22; Lyons, 
2012, str. 11). 
V magistrskem delu nameravam raziskati razloge za odpor in strah Slovencev pred 
muslimanskimi sodržavljani oziroma muslimani na splošno ter vlogo, ki jo pri tem igrajo 
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spletni novičarski mediji. Izhajajoč iz ugotovitev, pa nameravam podati predloge za 
morebitno reševanje tega problema. 
Postavila sem si dve raziskovalni vprašanji, in sicer: 
1. Ali Slovenci delajo razliko med radikalnimi in ostalimi muslimani? 
2. Ali je strah Slovencev pred muslimani upravičen? 
Poleg tega sem postavila tudi tri teze: 
1. Strah pred muslimani je posledica nepoznavanja islama. 
2. Predsodki o muslimanih so posledica medijskega poročanja. 
3. Muslimani so v Sloveniji dojeti kot tujci. 
Na raziskovalni vprašanji in teze nameravam odgovoriti s pomočjo uporabe ustrezne 
znanstvene literature in uradnih poročil, ki se ukvarjajo s to tematiko. Poleg tega sem izvedla 
tudi kvalitativno raziskavo. S kritično diskurzivno analizo sem analizirala 41 novinarskih 
prispevkov, ki so bili v letu 2017 objavljeni na informativnih spletnih straneh MMC RTV 
SLO in 24ur. Ti dve spletni strani sem izbrala na osnovi njunega lastništva. MMC RTV SLO 
je slovenski javni medij, 24ur pa komercialni medij, ki je prek drugih podjetij v lasti ameriške 
multinacionalne korporacije AT&T ("AT&T", b. d.). Obe spletni strani morata upoštevati 
Zakon o medijih, MMC RTV SLO pa še Zakon o RTV Slovenija. 
Za leto 2017 sem se odločila, ker je tisto leto ponovno prišlo do nesoglasij, povezanih z 
ljubljansko džamijo, ki je v slovenskih medijih poleg najave islamskega praznika ramazana 
eden izmed razlogov za poročanje o slovenskih muslimanih. 
Prispevke sem poiskala v arhivih obeh spletnih strani s ključnima besedama: islam in džamija. 
Pri prispevkih, kategoriziranih z besedo 'islam', sem potem za vsak mesec v letu 2017 izbrala 
prispevek, ki je bil najbolj komentiran, dodala pa sem tudi tiste, kjer je bilo komentiranje 
onemogočeno. Zaradi vojn in nasilja v delu t. i. muslimanskega sveta ter terorizma v Evropski 
uniji me je namreč zanimalo, koliko od najbolj komentiranih prispevkov se bo na takšen ali 
drugačen način ukvarjalo z muslimani in islamom. Prispevke, kategorizirane z besedo 
'džamija', sem vključila vse. 
Pri analizi njihove vsebine sem uporabila kritično diskurzivno analizo kot multidisciplinarno 
obliko diskurzivnega analitičnega raziskovanja, ki med drugim raziskuje, kako se neenakosti 
v družbi uveljavljajo in reproducirajo s pomočjo besedila in govora v družbenem in 
političnem kontekstu (Grobelšek, 2013 , str. 2). 
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Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Uvodu sledi opredelitev osnovnih pojmov, 
ki zadevajo obravnavano tematiko. Sledi predstavitev stanja na področju verske svobode v 
Sloveniji ter pomembnih dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje slovenske nacionalne 
identitete v povezavi z religijo in priseljenci. Nadaljujem s predstavitvijo islama in njegovih 
pomembnejših elementov. Poseben fokus je namenjen muslimanom v Sloveniji. Predstavljene 
so tudi najpogostejše težave, s katerimi se muslimani srečujejo po svetu in v Sloveniji. Peto 
poglavje govori o medijski podobi islama v zahodnih medijih. Sledijo analiza prispevkov, 
ugotovitve in zaključek. Na koncu pa sta seznam literature in priloga z naslovi analiziranih 
novinarskih prispevkov. 
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2 Opredelitev osnovnih pojmov 
 
2.1 Islamofobija, ksenofobija in sovražni govor 
Fobija je definirana kot "bolezenski strah pred določenimi bitji, predmeti ali položaji" 
("Fobija", b. d.). Kljub temu pa islamofobija in ksenofobija nimata patološkega izvora, 
temveč predstavljata stereotipni diskurz, v katerem se člani neke skupine dojemajo kot 
superiorni v primerjavi z drugo skupino (npr. muslimani in tujci), ker si ta z njimi ne deli 
karakteristik. Tako je druga skupina avtomatično postavljena v položaj inferiornega. Gre za 
umetno zgrajen konstrukt brez podlage (Pucelj, 2017, str. 155). 
Islamofobija je oznaka za sovraštvo oziroma prezir do muslimanov ("Islamofobija", b. d.) kot 
verske skupine in se lahko izkazuje v treh oblikah: latentni, institucionalizirani ali očitni 
obliki z različnimi oblikami nasilja, nadlegovanja, napadi in žalitvami. Razlogi za 
islamofobijo glede na Pucljevo so pomanjkanje znanja o islamu, popačena podoba islama, 
zgodovina in sedanjost, politični in ekonomski razlogi, pomanjkanje zadostne vzgoje ter 
nezadosten dialog med muslimani in nemuslimansko populacijo (Pucelj, 2017, str. 157‒158). 
Ksenofobija je psihološki strah ali prezir do drugih ljudi zaradi njihove drugačnosti. Pomeni 
zavračanje tujcev, ki so dojeti kot posamezniki, ki ne spadajo v družbo, in nepripravljenost na 
to, da bi se jih sprejelo v družbo. Ti posamezniki so pogosto dojeti kot nevarnost 
posameznikovi družbeni poziciji, konkurenca na trgu dela in iracionalen strah, da bodo drugi 
preplavili državo. Ksenofobija kot politična sila konstruira tujce kot glavne krivce za vse, kar 
je narobe v državi (Bajt, 2005, str. 43). 
V Sloveniji sta oba pojava med seboj tesno povezana. Za Slovenijo je namreč značilno, da 
obstaja netoleranca do notranjih 'tujcev' (kot so dojeti muslimani), v nasprotju z drugimi 
državami, kjer so netolerantni do zunanjih tujcev. Poleg tega Slovenija med vsemi državami 
izstopa po izjemno nizki stopnji zaupanja v politike in ljudi nasploh, kar je idealno za 
razpihovanje nestrpnosti, ki pri nas poteka od zgoraj navzdol, ker jo izvajajo politični akterji 
(Dragoš, 2014, st. 74). Državna politika kot največji vir islamofobnih stališč je nekaj, kar je 
specifično za slovenski politični prostor (prav tam, str. 66–68). V mandatu vlade Mira Cerarja 
je bila glede tega še posebej aktivna desničarska stranka SDS. Na spletni strani parlameter.si 
lahko preberemo, da so bili v obdobju  2014–2018 med petimi poslanci, ki so besedo islam 
uporabili največkrat, kar štirje pripadniki SDS. Med njimi je prednjačil Branko Grims, ki je 
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besedo islam izgovoril štiridesetkrat, sledijo mu Žan Mahnič, Franc Breznik, Karl Erjavec 
(predstavnik DeSUSa) in Anja Bah Žibert. Zapisi poslanskih sej nakazujejo, da je Grims 
največkrat govoril o islamu v povezavi z radikalci, begunci in migranti (Parlameter, 2018), ki 
prihajajo v Slovenijo, obenem pa s svojimi govori povzročal versko nestrpnost in širil 
predsodke o muslimanih, beguncih in migrantih. Čeprav se zdi, da je Grims najglasnejši, pa še 
zdaleč ni edini predstavnik države, ki širi strah pred muslimani. 
Eden od izrazov ksenofobije in islamofobije je sovražni govor, ki ga je težko definirati, a 
načeloma gre za vsako izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi ksenofobične, 
diskriminatorne, rasistične in usmerjene zoper verske in druge manjšine. Lahko se izraža tako 
govorno, pisno ali nebesedno (npr. s simboli). Ker ga je težko definirati ter zato tudi težko 
dokazati in kaznovati, velja za eno od najmočnejših sredstev diskriminacije (Varuh 
človekovih pravic, 2006a). 
 
2.2 Verska svoboda 
Verska svoboda je načelo, ki posameznikom in skupinam zagotavlja tako pravico do 
verovanja kot tudi neverovanja, v javnosti ali zasebno. V Sloveniji jo Zakon o verski svobodi 
definira takole: "Verska svoboda obsega pravico do svobodne izbire ali sprejetja vere, 
svobodo izražanja verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da 
vsakdo, sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno, izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, 
praksi in verskih obredih ali drugače" (Zakon o verski svobodi, 2. člen). 
Od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je leta 1948 razglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov, verska svoboda velja za eno izmed osnovnih človekovih pravic 
("Freedom of religion", b. d.). Ker deklaracija ni pravno obvezujoča, je veliko držav, ki 
sledijo njenim načelom, versko svobodo zaščitilo tudi s svojimi ustavami in posameznimi 
zakoni. Kljub temu je kar 74 % svetovne populacije verska svoboda kršena ali omejena, 
ponekod pa se jo zlorablja za kršenje drugih človekovih pravic (Kuruvilla, 2016), na primer 
pravice do splava. 
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2.3 Sekularna država 
Versko svobodo naj bi zagotavljala tudi sekularnost države. Južnič sekularizacijo definira kot 
izgubo verskega ali cerkvenega značaja neke zadeve (Južnič, 1993, str. 317). Charles Taylor 
zastavi glavne tri pogoje, ki jih mora izpolnjevati sekularna država, in sicer: 1. pravico do 
svobodne izbire vere kot tudi pravico do neverovanja; 2. enakopravnost verskih skupnosti v 
državi. Nobena izmed njih ne sme imeti na kakršenkoli način prednosti pred drugimi ali imeti 
statusa državne religije; 3. vse verske skupnosti morajo imeti priložnost biti slišane in 
prispevati svoj del k oblikovanju družbe in njene politične identitete (Taylor, 2010, str. 23)1. 
Za sekularnost sta značilni dve stvari. Prvič, ni samoumevna, četudi je zakonsko utemeljena, 
temveč gre za stanje, ki ga je treba vedno znova izpogajati. In drugič, v veliki meri je odvisna 
od trenutnega političnega stanja v državi ter od verskih skupnosti samih. Poleg tega se 
napačno razume, da je sekularizem omejen zgolj na odnos med državo in religijo. Taylor 
pravi, da gre v resnici za ''pravilen'' odnos, ki ga ima/bi morala imeti demokratična država do 
raznolikosti. Glavni namen državne nevtralnosti je v tem, da se izogne favoriziranju neke 
religije proti drugi, kot tudi favoriziranju verovanja proti neverovanju in obratno. Ko država 
poskuša ohraniti svojo nevtralnost in nevtralnost svojih institucij kot osnovne podlage za 
enakopravnost vseh veroizpovedi v državi in versko svobodo, hkrati pa zagotoviti to versko 
svobodo, prihaja do konfliktov pri izvajanju določenih verskih praks in obveze spoštovanja 
določenih osnovnih zakonov. Včasih tako pride tudi do kršenja verskih pravic, kot jih razume 
ena ali druga stran. Povsem konkretni primer tega je prepoved nošenja naglavnih rut 
muslimankam v šolah v Franciji in Nemčiji. Državi sta se zadeve lotili iz različnih zornih 
kotov in z različnimi nameni. V Franciji deklice v šolah ne smejo nositi rut, ker so te 
razumljene kot ''zelo opazen religijski znak''. V Nemčiji pa v določenih nemških zveznih 
deželah dekleta lahko nosijo ruto, ne smejo pa je nositi učiteljice. Za Nemce je sporno to, da 
nekdo na položaju avtoritete v javni instituciji izkazuje svojo versko pripadnost, s čimer 
simbolno ogroža nevtralnost te javne institucije. Pri Francozih pa je problem večplasten. Na 
eni strani je izpostavljeno vprašanje svobode nošenja rute. Prihajalo je namreč do namigovanj, 
da so deklice v to prisiljene s strani moških v družini, čeprav za to ni bilo dokazov. Po drugi 
                                                 
1
  Pogojno dodaja še četrti pogoj, in sicer ohranjanje prijateljskih odnosov med verskimi ustanovami v državami 
(Taylor, 2010, str. 23). Zdi pa se, da je to nekaj, kar bi država težko zagotavljala, še posebej, če želi ohraniti 
nevtralen status. Za ohranjanje prijateljskih odnosov med seboj bi morale poskrbeti predvsem verske 
skupnosti same.  
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strani pa nošenje rute v šolah naj ne bi bil izkaz vere, temveč znak sovražnosti do republike in 
institucije ločenosti države od vere (prav tam, str. 24‒29). 
Fox in Sandler sta ugotovila, da zahodne države ne ločujejo cerkve in države. 80,8 % naj bi 
jih podpiralo eno religijo pred drugimi, polovica držav omejuje vsaj eno od manjših religij ali 
pa daje podporo nekaterim religijam, drugim pa ne. 61,5 % držav podpira vsaj eno od oblik 
religijske diskriminacije. Vse zahodne demokracije, razen ZDA, pa z zakoni urejajo vsaj en 
vidik religije (Kunovich, 2006, str. 436). 
 
2.4 Nacionalna identiteta 
Nacionalna identiteta je ena izmed bolj zapletenih identitet. Vera, teritorij, jezik, kultura, 
skupna ekonomija, miti in zgodovina so le nekateri izmed dejavnikov, ki jo določajo (prav 
tam). Etična in nacionalna identiteta se ne ujemata vedno, kajti nacije so praviloma sinteze 
različnih etnij (Južnič, 1993, str. 265–266). Pomensko in ideološko je nacionalna identiteta 
povezana s pojmi nacionalne zavesti, nacionalnega karakterja in nacionalnega stereotipa. Prvi 
temelji na nacionalni lojalnosti in občutku pripadnosti lastni državi, ki sovpada z nacijo; drugi 
je predstava o trajnejših značilnostih določenega naroda, pri čemer vključuje prevladujoče 
osebnostne lastnosti in življenjski slog ter zrcali odnos neke družbe do same sebe in ostalih 
družb; tretji je preprosta kognitivna shema, ki se zaradi svoje enostavnosti hitro širi na 
medosebni in kolektivni ravni (Kovačev, 1997, str. 49). Glavna značilnost identitete je, da se 
vedno vzpostavlja v razliki do izmišljenega ali resničnega Drugega (Pagon, 2003, str. 11), 
hkrati pa se utrjuje v odnosu do drugačnosti. Skupnosti se tako prepoznavajo skozi druge in 
imajo hkrati mnenja o njih ter do njih zavzemajo distanco (Južnič, 1993, str. 174–175). 
Preden je prišlo do razvoja nacionalnih identitet, se je moral razviti pojem nacije, ki se skozi 
zgodovino ni uporabljal enotno in je zato težko opredeljiv. Pogosto je bila nacionalnost 
vezana na kraj rojstva, ne pa vedno. Pojem nacije zaživi šele v 17. stoletju, ko se nanj začne 
vezati predznak kolektivne suverenosti ljudstva kot nacije. Potem pa se prek francoske 
revolucije leta 1789 še enotneje uveljavi koncept nacije v povezavi z državo in narodom. 
Nacionalna identiteta je bila tako legalno zakoličena in je postala razpoznavni znak 
pripadnosti (prav tam, str. 306‒311). Kljub temu še vedno obstajajo nejasnosti pri 
opredeljevanju nacije, kajti samo oblikovanje države na zadošča za njeno fiksacijo. Etnična 
raznolikost nekaterih držav, povezanih samo teritorialno, pomeni, da je treba nacijo naknadno 
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opredeliti. Nacionalna identiteta tako pogosto temelji na nacionalistični ideologiji, ki 
potencira nacionalno identiteto (Kovačev, 1997, str. 55). 
Nacionalizem je pojem, ki označuje občutek večvrednosti lastne nacije in prizadevanje za 
uveljavitev njenih koristi ne glede na škodo drugega naroda ali nacije (Južnič, 1993, str. 
308‒309).  Primordialisti, ki so videli nacije kot naravne in večne entitete, so predstavljali 
prvi nacionalistični val v Evropi, ki se je pojavil v obdobju romantike v prvi polovici 19. st. 
Takrat je propadla ideja o absolutističnem vladarju in zamenjala jo je atmosfera, v kateri se je 
stimuliralo suverenost ljudstva. Romanticizem se je osredotočal na mistične koncepcije 
narodnosti. Eden od utemeljiteljev nacionalizma, kot ga je razvila romantika, je Johann 
Gotfried Herder, ki je govoril o nacionalnem karakterju. Razlike med ljudmi je utemeljeval 
tako na fizičnih kot tudi na povsem transcendentnih različnostih. Menil je, da ima vsak narod 
svojo dušo, zaradi katere razmišljajo in čustvujejo na sebi lasten način, ki se razlikuje od 
drugih narodov. Posledično so mnogi začeli poudarjati pomen jezika, mitov, legend, narodnih 
pesmi in pripovedk. Mnogi nacionalizmi nastanejo proti koncu 19. st., skrajni nacionalizem, 
ki zagovarja nacionalno ekskluzivnost, pa v 20. st. (Južnič, 1993, str. 316‒319; Bajt, 2005, str. 
45). 
Za pripadnike večinske nacije znotraj države lahko nacionalizem deluje povezovalno, za vse 
ostale državljane in prebivalce pa razdiralno. Obenem je nacionalizem lahko tudi razlog za 
mednarodne konflikte. Danes poznamo dve vrsti nacionalizma. Prvi je kreativen ter ustvarja, 
utemeljuje in vzdržuje idejo o nacionalni državi. Drugi, etnonacionalizem, deluje na enak 
način, a poudarja etničnost, zato je razdiralen. Vsaka nacija je namreč sestavljena iz več etnij, 
zato prihaja do razhajanj (Južnič, 1993, str. 318‒319). 
Omeniti pa moramo še nepripadanje kot posebno vrsto identitete. Do nje pride, ko 
posameznik odkloni določeno ponujeno ali vsiljevano identiteto oz. ko ima status tujca. 
Ravno tako mu tako identiteto lahko pripiše družba (prav tam, str. 152‒153). Tujstvo je tisto, 
kar je nedomače, neznano, nespoznano, nerazumljivo in nerazumljeno, hkrati pa nekaj, kar 
povzroča nelagodje. Tuje kot povsem drugačno se ne sprejema, položaj tujca pa je vedno 
ambivalenten. Južnič kot primer tega navede najemniške vojske, ki so v preteklosti varovale 
vladarje in druge pomembneže. Njihova tujost je bila garancija za nevtralnost, hkrati pa je 
predstavljala nevarnost, saj kot tujci niso bili nikoli povsem vredni zaupanja, kar jih je 
obenem delalo še sumljive. Zaradi te ambivalentnosti je bil (in še vedno je) tujcem v časih 
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družbenih kriz pogosto dodeljen status glavnih krivcev. Tujci so zato lahko žrtve raznih 
diskriminacij (prav tam, str. 169–171). 
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3 Slovenska nacionalna in verska identiteta ter njun vpliv na versko svobodo 
 
Nacionalna identiteta Slovencev se je izoblikovala dolgo pred ustanovitvijo slovenske države 
in jo pomembno določata kultura, predvsem jezik, in etnična identiteta (Bajt, 2002, str. 46 in 
49). Po osamosvojitvi so bile državotvorne politike osnovane na nacionalizmu, ki je izhajal iz 
umetno ustvarjene podobe slovenske nacionalne homogenosti, s čimer se je izključilo vse tiste 
slovenske državljane, ki si z večinsko populacijo niso delili kulturne identitete (prav tam, str. 
43‒44). Poleg pozitivnega nacionalizma, povezanega s slovenskim gibanjem za neodvisnost 
in ustanovitvijo nacionalne države, se je obenem začel razvijati tudi takrat še neprevladujoči 
negativni nacionalizem, povezan z netoleranco do posameznikov iz drugih jugoslovanskih 
republik, ki so v Slovenijo prišli kot ekonomski migranti med letoma 1962 in 1990. Ker smo 
bili v preteklosti vsi Jugoslovani, nimajo statusa tujcev, obenem pa tudi ne statusa 
avtohtonega prebivalstva. Zaradi tega se za njih uporablja poseben termin Neslovenci, 
medtem ko se ta termin za druge tujce in manjšine v Sloveniji ne uporablja (prav tam, str. 
48‒50). 
Za nacionalno identiteto in nacionalizem je lahko zelo pomembna tudi religija oziroma verska 
identiteta. Obstajajo trije medsebojno povezani procesi, prek katerih religija lahko nudi 
podlago za nacionalno identiteto, in sicer: tako, da se verska identiteta prekriva z nacionalno; 
lahko krepi objektivne in subjektivne karakteristike, ki podpirajo skupno nacionalno 
identiteto; ali pospešuje skupinsko mobilizacijo. Obenem so skupni miti in zgodovina ter 
mitologije o etničnem izvoru pogosto osnovani na kreacijskih mitih, v katerih pogosto 
nastopajo religijske figure (Kunovich, 2006, str. 437‒439). 
V srednjem veku, ko je Evropa zaradi preseljevanja narodov postala etično zelo raznolika, je 
krščanstvo začelo igrati pomembno vlogo pri njeni homogenizaciji. To ni odpravilo 
narodnostnih razlik, prišlo pa je do izenačevanja v kulturi in civilizaciji (Južnič, 1993, str. 
324). Učvrstitev regionalne pripadnosti je bil tudi sicer velik del nastajanja evropske 
civilizacije v času, ko držav v današnjem pomenu besede še ni bilo in jih je nadomeščala 
religiozna pripadnost. Pri tem se je določenim etničnostim pripisovala povsem določena 
verska pripadnost (prav tam, str. 297‒298). Mnogo avtorjev je zato zagovarjalo idejo, da je 
evropska kultura zgodovinsko povezana s krščanstvom (Kunovich, 2006, str. 436). 
Dolinar opozarja, da je enačenje evropske identitete s krščanstvom problematično, saj se je 
krščanstvo uveljavljajo s tujimi vojskami in uničilo avtohtono pogansko kulturo ter njene 
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zametke državnosti (Dolinar, 2003, str. 28). Po drugi strani pa je krščanstvo v Sloveniji 
odigralo pomembno vlogo, ker je pokristjanjevanje z Brižinskimi spomeniki prineslo prvo 
slovensko besedilo, prvi dokument slovenstva in prvi zapis slovenskega jezika. Poleg krvavih 
in nasilnih plati smo Slovenci s krščanstvom dobili tudi nove standarde za osmišljanje 
slovenske identitete (Vogrinec, 2003, str. 30). Identifikacija katolicizma s slovenstvom pa je 
aplicirala naslednje: če nisi cerkvi zvest katoličan, si proti slovenstvu, ker je slovenski narod 
katoliški in ker je katoliška cerkev bila vseskozi zaščitnica slovenstva (Dragoš, 2005, str. 45). 
Danes je Slovenija uradno sekularna država, kar je zapisano tudi v 7. členu slovenske Ustave: 
"Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje 
je svobodno" (Ustava RS, 7. člen). V praksi to pomeni, da v Sloveniji na državni ravni obstaja 
nevtralna drža do vere in verskih skupnosti ter da verske skupnosti nimajo besede pri vodenju 
države. Načelo ločitve verskih skupnosti in države pa ne pomeni popolne ločitve vseh verskih 
dejavnosti od javne sfere (Varuh človekovih pravic 2006b, str. 18), zato država s svojimi 
zakoni posega v verske skupnosti, obenem pa jim daje in zagotavlja določene pravice. Drugi 
in tretji člen Zakona o verski svobodi pravita, da je verska svoboda v Sloveniji nedotakljiva in 
zagotovljena, država pa zagotavlja njeno uresničevanje. Ravno tako je prepovedano 
razpihovanje verskega sovraštva in nestrpnosti ter spodbujanje k diskriminaciji na kakršnikoli 
verski osnovi (Zakon o verski svobodi, 2. člen in 3. člen). 
Poleg Zakona o verski svobodi sta v Sloveniji za verska vprašanja in versko svobodo trenutno 
najpomembnejša še Ustava Republike Slovenije in Lizbonska pogodba (Urad za verske 
skupnosti, b. d.). Področje vere in verskih skupnosti pa drugače ureja še kopica drugih 
državnih in mednarodnih zakonov, odločbe Ustavnega sodišča ter sporazumi med državo in 
posameznimi verskimi skupnostmi. Junija 2015 je bil ustanovljen tudi Svet Vlade RS za 
dialog o verski svobodi, ki deluje kot posrednik med vlado in registriranimi verskimi 
skupnostmi v Sloveniji, kar se tiče dialoga na področju verske svobode (Sklep o ustanovitvi 
Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi, 1. člen). V njem sodelujejo predstavniki 
registriranih verskih skupnosti v Sloveniji in državni predstavniki. 
To, da v Sloveniji prihaja do kršenja verske svobode, je najlažje prikazati ravno na primeru 
islamske skupnosti in njenega prizadevanja za džamijo. Ko so se začeli z ljubljansko občino 
dogovarjati o nakupu zemljišča za gradnjo džamije, so postali vidni v pomenu jasnega 
izrekanja svojih zahtev in se jih je posledično problematiziralo (Dragoš, 2014, str. 80). 
Netoleranca do muslimanov je bila v Sloveniji prisotna že dolgo časa, kar dokazuje 
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dolgotrajen proces, skozi katerega je morala iti slovenska muslimanka skupnost, da je prišla 
do lokacije za gradnjo džamije, obenem pa to dokazuje sistematično oviranje gradnje džamije 
na državni ravni (Zalta Bratuž, 2005, str. 116‒117). Poleg tega je bilo v tem času med 
deklariranimi verniki največje nasprotje džamiji, med neverniki pa najmanjše. Dragoš meni, 
da je bila razlog za to nenaklonjenost rimskokatoliške cerkve do gradnje džamije (Dragoš, 
2014, str. 66‒68). Rimskokatoliška cerkev ima velik vpliv na državo, kar se kaže v 
televizijskem programu nacionalne televizije, državnih praznikih, med katerimi so tudi 
krščanski prazniki, in v državnem zboru, kjer so edine politične stranke, povezane s kakšno od 
religij, krščanske stranke. Povezovanje naroda z eno religijo je eden od načinov, s katerimi se 
omeji članstvo v narodu, s tem se izključijo vsi tisti državljani, ki pripadajo drugi religiji 
(Kunovich, 2006, str. 440) ali so neverujoči. 
V Sloveniji je trenutno registriranih 55 cerkva in verskih skupnosti (Urad za verske skupnosti, 
b. d.), a poleg kristjanov in občasno muslimanov, evangeličanov in protestantov je v javnem 
prostoru mogoče zaznati le redkokatero drugo versko skupnost. Andrej Naglič pravi, da 
politika, mediji in javne razprave vero in vse, kar je povezano z njo, označujejo kot nekaj 
negativnega, kar ne sodi v javni prostor (Zapisnik tretje seje sveta vlade RS za dialog o verski 
svobodi, 2017, str. 3). Ko se to zgodi, pa se po navadi zato, ker so predstavniki določene 
verske skupnosti zaradi tega ali onega razloga moteči za del slovenske populacije. 
 
3.1 Muslimanski Drugi 
Ko se je Otomansko cesarstvo razširilo na Balkan in v centralno Evropo, so se posledično tam 
naselili Turki. Njihove potomce še danes najdemo v delih Bolgarije, nekdanje Jugoslavije, 
Romunije in Grčije. Poleg tega se je veliko področij pod otomanskim cesarstvom islamiziralo. 
Albanija je tako dobila večinsko muslimansko prebivalstvo, prav tako pa so se islamizirale 
slovanske skupine v Bosni in drugih delih nekdanje Jugoslavije ter v delih Bolgarije (Zalta 
Bratuž, 2005, str. 110). 
Začetek konstrukcije muslimanskega Drugega sega v 11. stoletje s križarskimi vojnami. Pred 
tem muslimani v Evropi niso bili nič drugega kot neverniki. Evropa kot politični termin pa se 
začne razvijati šele v 14. in 15. stoletju, ko s padcem Konstantinopla postane Otomansko 
cesarstvo nevarnost. Muslimani takrat sicer niso bili edina skupina, ki je igrala vlogo 
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evropskega Drugega, sem so se uvrščali tudi Judje, ki jih je z današnjega slovenskega ozemlja 
z dekretom pregnal cesar Maksimilijan I. med 16. in 17. st. (Opassi, 2017, str. 134‒135). 
Tako Aleš Debeljak kot Tomaž Mastnak ugotavljata, da je bilo nasprotovanje muslimanom 
pomemben gradnik evropske identitete in enotnosti Zahoda (Zalta Bratuž, 2005, str. 119; 
Debeljak, 2009, str. 53), s tem pa tudi slovenske identitete, ki se prek krščanstva enači z 
evropsko. "Evropa se je zgodovinsko določala kot to, kar ni. Namišljeno celoto Evrope pa je 
bilo treba učvrstiti s prepoznavnimi mejami. Pomanjkljivost fizične geografije, tj. odsotnost 
izrazite naravne meje proti vzhodu celine, je rodila potrebo po mentalni geografiji" (prav tam, 
str. 53), ki se je, tako kot se danes, tudi tedaj umetno vzdrževala. Orodje za vzdrževanje te 
mentalne geografije je bilo vzbujanje strahu do skupine, ki se ji je pripisalo vlogo Drugega. 
Meja, ki jo ta mentalna geografija vzdržuje, pa je po Debeljaku mati identitete (prav tam). 
Predsodki o islamu so v Sloveniji grajeni na dihotomiji Vzhod-Zahod. 96 % vseh muslimanov 
v Sloveniji je Bošnjakov, ki v slovenskem nacionalnem diskurzu poosebljajo stereotipe o 
balkanskem neredu (v nasprotju z evropskim redom), obenem pa tudi Orient in Turke kot 
zavojevalce ter pomembne Druge evropske identitete. Oboje kot nasprotje Slovencev, ki so v 
idealno tipski podobi nosilci "specifične slovenske kulture, ki je del zahodne, evropske 
kulture in nasprotna balkanski, predvsem pa islamski" (Vobič Arlič 2009, str. 114 –125). 
Zgodovina slovenskih stikov z otomanskimi Turki je močno zaznamovana s predstavami o 
slednjih kot o nasilnih zavojevalcih in tatovih slovenskih otrok. "Nasilna verzija zgodovinskih 
stikov z muslimani negira ali izkrivlja bolj pozitivne in miroljubne aspekte med nekdanjim 
osmanskim imperijem in območjem današnje Slovenije. Z ignoriranjem teh aspektov pa 
nacionalne mitozgodovine reificirajo nasilno opozicijo med 'navidezno koherentnimi nami' in 
nevarnimi turškimi 'njimi'" (Kalčić, 2007, str. 262). 
Michael Sells razvije termin kristoslavizem, ki je termin za nacionalno versko mitologijo 
južnoslovanskih narodov. Ta je osnovana na treh med seboj soodvisnih in prepletajočih se 
mitih, izoblikovanih v 19. st. Prvi mit je o spreobrnitvi v islam zaradi strahu in pohlepa, drugi 
je obstoj nacionalnih verskih skupin, tretji pa govori o tem, da so Slovani kristjani že stoletja. 
Spreobrnitev v islam je tako pomenila izdajstvo vsega, kar pomeni biti Slovan, in sprememba 
vere pomeni tudi spremembo nacije. Ti stereotipi se kažejo tudi v odnosu Slovenije do islama 
in muslimanov (Zalta Bratuž, 2005, str. 114). 
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Priseljenci muslimanske vere so torej videni kot grožnja ne samo verski identiteti, temveč tudi 
nacionalni identiteti (Markovčič, 2008, str. 108). Kunovich je opravil raziskavo, v kateri je 
raziskoval pomembnost krščanstva za nacionalno identiteto v evropskih državah in ugotovil, 
da v tistih državah, kjer je velika muslimanska populacija, krščanstvo postane bolj pomembno 
za nacionalno identiteto, medtem ko v tistih državah, ki poleg islama ponujajo bolj raznolike 
nekrščanske vere, krščanstvo ni tako pomembno za nacionalno identiteto (Kunovich, 2006, 
str. 452). 
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4 Islam 
 
Islam je svetovna monoteistična religija, nastala v 7. st. pr. n. š. na Arabskem polotoku, se 
pravi na istem geografskem območju kot starejša judaizem in krščanstvo (Smrke, 2000, str. 
262; ''Islam'', b. d.). Arabska beseda islām pomeni dobesedno 'predati se' in musliman/-ka je v 
tem smislu razumljen/-a kot oseba, ki se s celotnim bitjem preda Alahu in njegovi zahtevi, da 
se ljudje drug do drugega vedejo s pravičnostjo, enakopravnostjo in sočutjem (Armstrong, 
2002, str. 4; ''Islam'', b. d.). 
Islam si marsikaj deli s krščanstvom in judaizmom, saj sta ti dve religiji v času njegovega 
nastanka pomembno vplivali nanj, a njegove temelje predstavljajo tudi ''prvine predislamskih 
verskih kultov in prvine kultur, ki jih je mladi islam zajel v svojem naglem širjenju'' (Smrke, 
2000, str. 262). 
Po legendi je bil islam v eni sami noči razodet štiridesetletnemu Mohamedu (570–632) med 
molitvijo na gori Hira. Ta ga je potem v obdobju enaindvajsetih let razkrival verz za verzom 
ter poglavje za poglavjem svojim sledilcem, pogosto kot odgovor na določeno dilemo, ki se je 
pojavila med skupnostjo. Veliko sprevržencev v islam je bilo iz revnih klanov in zato večina 
nepismenih, vključno z Mohamedom. Koran, sveto knjigo islama, so zato pisali Mohamedovi 
znanci (Smrke, 2000, str. 267; Armstrong, 2002, str. 3‒4). 
Mohamed je bil iz trgovske družine. Ker je pri šestih letih osirotel, ga je vzgajal njegov stric. 
Odraščal je v religijsko bogatem okolju, saj so v Meki živeli judje, nestorijanski kristjani, 
jakobitski kristjani, manihejci in razna animistična in politeistična plemena. Po tistem, ko se 
mu je na gori Hira prikazal nadangel Gabrijel in mu razkril, da je zadnji izmed Alahovih 
prerokov, je Mohamed med letoma 612 in 622 poskušal prepričati meščane Meke o svojem 
poslanstvu, a so ga ti izgnali skupaj z njegovimi privrženci, česar jim nikoli ni odpustil. Leta 
622 je tako skupaj z okoli sedemdesetimi sledilci emigriral v današnjo Medino, tam zgradil 
prvo islamsko mošejo, se uveljavil kot politik in vojaški poveljnik ter povečal število svojih 
sledilcev na več kot tisoč pripadnikov. Da bi njegova skupnost preživela, so napadali in ropali 
karavane, predvsem tiste iz Meke. Ko je vzpostavil zavezništvo z beduini, pa je začel islam 
prodirati iz mestnega okolja in se širiti še na podeželje. Leta 630 si je Mohamed podredil 
Meko in dve leti kasneje umrl (Smrke, 2000, str. 263‒265). 
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V desetletju po njegovi smrti se je islam razširil in versko poenotil območja (prav tam, str. 
265). Sledilo je širjenje s Srednjega zahoda v Afriko, od tam pa v Evropo, Indijo, Malezijo in 
na Kitajsko (''Islam'', b. d.). Glavni razlog za to je bilo najverjetneje dejstvo, da se je 
muslimanska skupnost v glavnem preživljala s plenjenjem. Plemena, ki so bila del skupnosti, 
se niso smela medsebojno napadati, zato so sledili napadi na nemuslimanske skupnosti v 
sosednjih državah. Šlo je za vojne, ki niso imele nič skupnega z religijo ali željo po vladanju 
vsemu svetu. Glede na Armstrongovo so imeli ti osvajalski pohodi precej bolj pragmatičen 
razlog. Hoteli so plen in skupno aktivnost, ki bi ohranila enotnost muslimanske skupnosti. Po 
Mohamedovi smrti so namreč slednjo nekatera plemena hotela zapustiti. Iz tega izhajajo 
napačne interpretacije islama kot religije, ki je nasilna in vojaška (Armstrong, 2002, str. 
23‒25) in se jo širi ''z ognjem in mečem''. V resnici vse do sredine 8. st. n. š. spreobračanje v 
islamsko vero sploh ni bilo zaželeno, muslimani so namreč verjeli, da je islam religija, 
namenjena samo potomcem Izmaela. Poleg tega naj bil bila muslimanska vojska premajhna, 
da bi lahko vzdrževala prisilne spreobrnitve. S spreobrnitvami bi tudi izgubili dobiček iz 
posebnega davka na vero, ki so ga morali plačevali pripadniki drugih ver. Pomembno jim je 
bilo torej predvsem to, da so poraženci priznavali islamsko vladavino in plačevali poseben 
davek na vero. Povsod, kjer so muslimani postali zavojevalci, so na novo gradili mesta na 
strateških lokacijah in stran od lokalnega prebivalstva, med katerim se jim ni bilo dovoljeno 
naseljevati. Šele pod vladavino Abd al-Malika (685–705) se je lokalno prebivalstvo začelo 
naseljevati v muslimanskih mestih in delati v muslimanskih predelih. Takrat se je začela 
zamera do privilegijev, ki so jih imeli arabski muslimani. Do spreobrnitev je tako prihajalo 
zato, ker so bili pripadniki drugih religij v slabšem in diskriminiranem položaju. Pravno 
gledano, so bili namreč drugorazredni državljani in z izjemo verskih pravic so imeli manj 
pravic kot muslimani (Armstrong, 2002, str. 26‒27 in 38; Berger, 2013, str. 66‒67; ''Islam'',  
b. d.). Šele Umar II (717–720) je bil prvi kalif, ki je spodbujal spreobrnitev zavojevalcev v 
islam (Armstrong, 2002, str. 44). 
 
4.1 Islam danes 
Danes je islam religija različnih ras, narodov in kultur. V kar 27 državah pa velja tudi za 
uradno religijo (Pew Research Center, 2017b, str. 3; ''Islam'', b. d.). Muslimani predstavljajo 
23 % svetovne populacije. Od tega jih 62 % živi v azijsko-pacifiški regiji, 20 % v Severni 
Afriki in na Srednjem vzhodu, 16 % v Podsaharski Afriki, 3 % v Evropi, po manj kot 1 %  pa 
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jih živi v Severni Ameriki, Latinski Ameriki in na Karibih. Med državami ima najvišjo 
muslimansko populacijo Indonezija, sledijo ji Indija, Pakistan, Bangladeš, Nigerija, Egipt, 
Iran, Turčija, Alžirija in Maroko (Pew Research Center, 2012a, str. 21). Po predvidevanjih 
Pew Research Centra bodo do leta 2075 muslimani, ki so večinoma rojeni v vero, prehiteli 
kristjane po številu vernikov. Razloga za to sta nižja starost in večja rodnost muslimanov na 
globalni ravni (Pew Research Center, 2017c, str. 5 in 8). 
Skozi stoletja se je v islamu razvilo veliko različnih smeri. Že v prvih treh desetletjih po 
Mohamedovi smrti se zaradi razkolov v skupnosti začnejo oblikovati razne smeri in ''šole''. 
Smrke meni, da zaradi politične tekmovalnosti med žalujočimi in kulturnih razlik med 
muslimani, ki so posledica širjenja islama čez različne kulture (Smrke 2000, str. 268). Danes 
za glavni smeri veljata sunizem in šiizem, ki sta se razvila kmalu po Mohamedovi smrti. Do 
razlikovanja je prišlo zaradi razhajanja mnenj glede Mohamedovega nasledstva. Šiiti so 
menili, da Mohameda lahko nasledijo le njegovi potomci, natančneje njegov bratranec Ali ibn 
Abi Talib. Suniti pa so bili mnenja, da se Mohamedovega naslednika lahko izbira iz precej 
širšega nabora kandidatov in na koncu je novi kalif2 postal Abū Bakr (Armstrong, 2002, str. 
37), Mohamedov zaupnik in oče Ajše3, najmlajše izmed Mohamedovih žena. Po njegovi smrti 
ga je nasledil Umar I., njega pa Utham ibn Affan, pod vladavino katerega se je med 
muslimani začelo nezadovoljstvo, zato so ga njegovi nasprotniki umorili in na mesto kalifa 
postavili Alija. S tem so šiiti dobili prvega zakonitega kalifa, kajti vladavine prvih treh ne 
priznavajo. Vsi šiitski voditelji so trdili, da so potomci Alija. Bolj ekstremni šiiti so bili 
spreobrnjenci v islam in so vanj s seboj prinesli tudi svoja stara verovanja ter Alija videli kot 
inkarnacijo božanskega (prav tam, str. 27‒45). Šiiti so drugače majhen del muslimanske 
populacije, saj štejejo le približno 130 milijonov pripadnikov (''Islam'', b. d.), največ je 
sunitov, ki se štejejo za vernike tradicije oz. sune. Prav sunitske dinastije so bile zaslužne za 
širitev islama po svetu (Smrke, 2000, str. 268‒269). 
Kot je torej razvidno, je islam notranje heterogen in se v tem ne razlikuje od drugih religij. 
Pašić opozarja, da je napačno na muslimane gledati kot na monoliten blok, ki je enoten in 
enoznačen. Muslimane po svetu je možno deliti na politični, filozofski, etični, jezikovni, rasni 
                                                 
2
  Arabska beseda kalifah pomeni naslednik (''Islam'', b. d.). 
3
  Vprašanje njene dejanske starosti ob poroki z Mohamedom še danes buri duhove in nasprotnikom islama 
ponuja dodaten protiargument. Zgodovinsko gledano, poroke deklic s starejšimi moškimi niso bile redek 
pojav niti na evropskem ozemlju in so služile predvsem kot zagotavljanje deviškosti mlade neveste v času, ko 
je bilo krvno nasledstvo pomembno za ohranjanje družinske linije. Bolj problematično je to, da se ponekod po 
svetu takšne poroke še vedno dogajajo. Ker pa mnogi take dogodke povezujejo z islamom, velja opozoriti, da 
so kulturna in ne verska praksa. 
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in teološki ravni (Bervar, 2009). Med posameznimi pripadniki zato prihaja tudi do razlik v 
tem, kako pomembna jim je njihova vera v vsakdanjem življenju in v kolikšni meri ter na 
kakšen način vpliva na njihov vsakdan. Imajo različne oblike verskih praks in se razlikujejo 
po odprtosti do interpretacij vere in sprejemanju različnih islamskih sekt in gibanj. Združujejo 
pa jih izpoved vere, pet stebrov islama
4
 ter verovanje v angele, nebesa, pekel in usodo (Pew 
Research Center, 2012b, str. 7‒16) ter seveda Koran, sune in hadisi. 
 
4.1.1 Koran, sune in hadisi 
Koran je sestavljen iz 114 poglavij, ki vsebujejo 6.263 verzov (Smrke, 2000, str. 266). Sprva 
se je predajal izključno v oralni obliki in tako se je razvila bogata tradicija citiranja Korana, 
obenem pa je bil zato v islamski zgodovini vedno obravnavan kot recitacijsko besedilo. Pri 
recitiranju Korana je šlo za prenos znanja in načina recitiranja z učitelja na učenca, ki je lahko 
poslušalcem samostojno recitiral Koran šele, ko je za to dobil učiteljevo odobritev. Prvi 
celotni zapis Korana je nastal šele po naročilu kalifa Abū Bakra, ki ga je uporabljal za zasebne 
potrebe (Bauer, 2012, str. 53‒57). 
Prevodi Korana so vedno veljali kot interpretacije in ne kot besedila, vredna izvirniku, kajti 
po klasični islamski razlagi je bil Koran razodet skupaj s svojimi različicami. Danes 
prevladuje mnenje, da Korana ne smemo in ne moremo interpretirati, ker je neustvarjena 
božja beseda. Tradicionalno pa so muslimanski razlagalci besedila izhajali iz prepričanja, da 
so nerazumevanja nekaterih mest besedila načrtna namera Alaha, s katero naj bi dosegel, da 
se ljudje nenehno ukvarjajo z besedilom in tako tudi preizkušajo svoje znanje in ostroumnost. 
Odpor do prevajanja Korana je tako tradicionalno izhajal iz strahu do izgube večpomenskosti, 
do katere pride pri vsakem prevodu (prav tam, str. 39 in 102). Kljub temu ni bilo nikoli 
prepovedano prevajati Koran in obstajale so številne in komentirane različice v različnih 
jezikih (prav tam, str. 124). ''Islamski učenjaki niso nikoli imeli namena, da bi ljudstvu sveto 
knjigo prikrivali ali da bi ga 'poneumljali'. So se pa zato v klasičnem islamskem svetu 
zavedali, da vsak prevod pomeni redukcijo. Prvič, izgubi se estetska razsežnost, ki je (drugače 
                                                 
4
  To je naziv za načela, ki naj bi upošteval vsak musliman. Prvi steber je izpoved vere – verovanje v enega boga 
Alaha in priznavanje Mohameda kot njegovega preroka; drugi steber je post v mesecu ramazanu; tretji steber 
je zakat – posebna verska miloščina, po kateri morajo muslimani dati del svojega letnega prihodka za različne 
namene, običajno potrebnim pomoči; četrti steber je romanje v Meko vsaj enkrat v življenju in peti steber je 
molitev petkrat na dan (Pašić, 2005, str. 27; ''Islam'', b. d.). 
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kot v krščanstvu) veljala za pomembno lastnost Božjega besedila. In drugič, izvirnemu 
besedilu je v prevodu odvzeta dvoumnost in večpomenskost. Prevod je torej veliko bolj  
enoznačen in dovzeten za ideološke manipulacije kakor izvirnik ter postavlja močnejše 
zahteve po resnici, kakor komentar, ki nasprotno dopušča soobstoj cele vrste razlag'' (prav 
tam, str. 124). 
Koran velja za božjo govorico in je kot tak najpomembnejši vir islamskega prava, a v 
realnosti vsebuje zelo malo zakonodaje, pa še tista je namenjena bolj preprosti družbi, kot so 
te, v katerih muslimani živijo danes. Po mnenju Bauerja je izmed 6.236 verzov Korana le 
okoli 200–500 takih, iz katerih je mogoče izpeljati pravne sklepe (Armstrong, 2002, str. 41; 
Bauer, 2012, str. 125). Enako velja za verske prakse. V Koranu nikjer ne piše nič o tem, na 
kakšen način, kako pogosto in kdaj naj se moli. Ali pa romanje, za katerega se sicer da 
razbrati, da je obvezno, a nikjer ni napisano, kako se ga izvaja. Tudi za določanje predpisov 
glede ostalih področij islamskega življenja Koran ni zadosten (Armstrong, 2002, str. 56; 
Bauer, 2012, str. 125‒126). Muslimani se zato za dodatna pojasnila zatekajo k t. i. hadisom in 
suni. 
Suna je zgled del Mohameda ter njegovih tovarišev in naslednikov, ki jih velja posnemati. 
Arabski pomen besede je običaj, v predislamskem času pa je suna pomenila plemenske 
zakone (Smrke, 2000, str. 268). Dostopna je zgolj kot oralno izročilo o njihovih izjavah in 
dejanjih. Hadisi pa so zapisi sune in se delijo na dva dela. Prvi del je vsebuje dejansko 
besedilo, v drugem delu pa je opis dejanj na osnovi t. i. verige avtoritet. V njem so navedene 
osebe, ki so ta hadis posredovale iz roda v rod, od Mohameda do tistega, ki je hadis zapisal 
(Smrke, 2002, str. 267, Bauer, 2012, str. 126). 
Poleg Korana so hadisi tisti, iz katerih se izpeljuje pravne predpise oziroma šarijo. Glede na 
različna mnenja obstaja od 800 do 7.000 hadisov, ki vsebujejo ali se nanašajo na pravno 
relevantno gradivo, zato imajo pri oblikovanju islamskega prava pomembnejšo vlogo od 
Korana. Ker niso vsi hadisi pristen oziroma neoporečen vir informacij, so muslimanski 
učenjaki poskušali na različne načine izluščiti najbolj verodostojne. Tako so nastale različne 
zbirke hadisov. Danes obstaja šest najbolj vplivnih zbirk hadisov: al-Buharijev, Muslimov,  
al-Tirmidijev, Abu Daud al-Sijistanijev, al-Nasajev in al-Qazwinijev (''Hadith'', b. d.; Smrke, 
2002, str. 127). 
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4.2 Islam v Sloveniji 
Muslimani so v Sloveniji druga največja religijska skupina. V popisu prebivalstva iz leta 2002 
se je za muslimane opredelilo 47.488 ljudi, kar predstavlja 2,4 % slovenskega prebivalstva 
(SURS, 2002)
5. Glede na besede Nevzeta Porića6, tajnika Islamske skupnost v Republiki 
Sloveniji, pa ta številka znaša 80.000 ljudi (osebno komuniciranje, 25. maj 2016). Toda leta 
2002 so predstavniki Islamske skupnosti Slovenije trdili, da je v Sloveniji 60.000 
muslimanov, čeprav so rezultati popisa kazali manjšo številko. Število pripadnikov ocenjujejo 
na osnovi zapiskov o finančnih prispevkih za delovanje skupnosti (Osredkar, 2011, str. 360), 
vendar v Sloveniji poleg prej omenjene skupnosti obstajajo tudi druge muslimanske skupnosti 
in posamezniki, ki ne pripadajo nobeni izmed njih. V resnici nihče ne more natančno trditi, 
koliko je predstavnikov katerekoli vere v Sloveniji, saj se v popisu iz leta 2002 kar 307.973 
ljudi ni želelo versko opredeliti, 139.097 jih je pristalo v kategoriji 'neznano', 68.714 pa jih je 
odgovorilo, da so verniki, a ne pripadajo nobeni veroizpovedi (SURS, 2002). Ker so se načini 
verovanja tako po svetu kot tudi v Sloveniji precej spremenili ter so postali veliko bolj osebni, 
raznoliki in manj vezani na verske institucije, težko zatrdno rečemo, koliko muslimanov je v 
Sloveniji. Lahko, da številka 80.000 drži, lahko je manjša, ne nazadnje pa tudi večja. Poleg 
tega je tudi zaradi beguncev in migrantov pričakovano, da se bo verska sestava Slovenije v 
naslednjih letih še precej spremenila. 
Velika večina slovenskih muslimanov je Bošnjakov, zato so muslimani pogosto dojeti kot 
etnična in ne verska skupina. K temu botruje tudi dejstvo, da ''v času SFRJ, ko so se 
muslimani priseljevali, svoje verske identitete v Sloveniji niso izpostavljali. Prvi razlog je 
zagotovo politična, ateistična ureditev v državi in zapostavljanje vernikov. Poudariti pa je tudi 
treba, da so bili to zelo sekularizirani muslimani, ki jim verska praksa ni veliko pomenila. 
Šele po razpadu Jugoslavije in po koncu komunistične ureditve so muslimani v Sloveniji 
izrazili željo po boljši organiziranosti'' (Osredkar, 2011, str. 358). 
Poleg tega so v Slovenijo prišli predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Ker je bila njihova 
izobrazbena struktura dokaj slaba
7
, so se najpogosteje zaposlovali v industriji, gostinstvu, 
                                                 
5
  Kasnejša popisa zajemata le podatke iz državnih registrov, zato je to zadnji popis prebivalstva, v katerem so 
zabeleženi tudi podatki o veroizpovedi. 
6
  Na obisku gradbišča džamije v okviru predmeta Islam in the West, 25. maja 2016. 
7
  Glede na Pašića je povprečna izobrazba muslimana v Sloveniji 9,2 let šol (Pašić 2005, str. 108). 
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gradbeništvu in turizmu (Pašić, 2005, str. 108). Posledično se jih drži stigma slabo 
izobraženih ljudi, ki se je še vedno niso mogli popolnoma otresti, čeprav je druga generacija 
že veliko bolje izobražena. 
Slovenskih muslimanov v javnem okolju načeloma ne moremo vizualno ali vedenjsko ločiti 
od drugega prebivalstva. Povprečen slovenski musliman je moški, star med 40 in 44 let, ki 
živi v mestu in je v Slovenijo prišel iz Bosne in Hercegovine ter se narodnostno opredeljuje 
kot Bošnjak (SURS, 2002). Le malo moških nosi brado, ki jo po zaslugi medijev povezujemo 
z islamskimi ekstremisti, in le par deset žensk se pokriva. Glede na ugotovitve Špele Kalčić, 
ki je med letoma 2003 in  2006 na Jesenicah opravila terensko raziskavo prakse pokrivanja 
med slovenskimi muslimankami, natančneje Bošnjakinjami, je bil to v Sloveniji takrat ''nov in 
razmeroma redek pojav'', pri čemer so prevladovale posameznice, ki so bile zakrite le 
občasno. Nekatere izmed intervjuvank so omenile, da bi ruto nosile ves čas, a se bojijo, da bi 
to privedlo do izgube službe (Kalčić, 2008, str. 125–127). Zdaj ruto nosi več muslimank, a še 
vedno so prej izjema kot pravilo. 
Večina slovenskih muslimanov je sunitov, nekateri pa so šiiti iz Irana in Iraka (Pašić, 2005, 
str. 108). Prakticirajo pa ''najbolj liberalno vejo islamskega prava, ki sledi učenju šole hanefi. 
To pomeni, da šeriatsko pravo prakticirajo le v liturgiji. Na vseh drugih področjih pa se 
podrejajo civilnemu pravu RS'' (Osredkar 2011, str. 359–360). 
Do zdaj so izšli trije prevodi celotnega Korana v slovenskem jeziku. Prvega je iz bosanskega 
jezika prevedel Klemen Jelinčič in je izšel leta 2003, drugega je iz angleščine prevedel Erik 
Majaron in je izšel leta 2004, tretjega pa sta iz arabščine prevedla Mohsen Alhady in Margit 
Podvornik Alhady. Ta je bil izdan leta 2014 in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je 
sprva nameravala prispevati denar za njegov prevod, potem pa so si premislili in ga zavrnili, 
ker naj bi bil neprimeren za versko rabo (''Dobili smo prvi slovenski prevod Korana'', 2017). 
V Sloveniji ni muslimanskih šol8, vrtcev, radijskih ali televizijskih postaj. Dokler ne bo 
dokončana ljubljanska mošeja, pa tudi ustreznega verskega prostora ne. Za razliko od 
katoličanov muslimani nimajo tedenskih oddaj, ki bi govorile o islamu, in televizijskih 
prenosov verskih obredov za tiste, ki jim zdravje ne dopušča, da bi se jih osebno udeležili.  
20. junija 2001 je bila ustanovljena Stranka demokratične akcije Slovenije, za katero je Pašić 
zapisal, da je edina muslimanska politična stranka v Sloveniji. Bila je izpostava stranke SDA 
                                                 
8
  Razen sobotnega verskega pouka, ki ga organizirajo skupnosti same. 
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iz BiH in delovala kot politična stranka Bošnjakov v Sloveniji (Pašić, 2005, str. 109). Danes 
je ni več v registru političnih strank, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve. V vsakem 
primeru težko rečemo, da je bila muslimanska stranka, saj niso vsi Bošnjaki muslimani in vsi 
muslimani Bošnjaki9. 
Slovenski muslimani nimajo enotnega predstavnika. Mešihat, ki je izvršilni kolegijski organ 
ter najvišji verski in administrativni organ islamske skupnosti, so dobili leta 1994, vendar je 
glede na statut podrejen Sarajevu in oba dozdajšnja slovenska muftija10 sta člana tamkajšnjega 
rijaseta
11
 (Osredkar, 2011, str. 358). 
Trenutno so na Uradu za verske skupnosti registrirane samo tri muslimanske verske 
skupnosti, ki med seboj nimajo uradnih stikov: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, 
Slovenska muslimanska skupnost in Slovenska islamska skupnost milosti. Slednja je bila 
ustanovljena šele aprila letos (Urad za verske skupnosti, b. d.). 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji
 
(v nadaljevanju ISRS) je najstarejša in največja. 
Ustanovljena je bila leta 1962 in registrirana kot religijska skupnost leta 1976. Danes jo vodi 
mufti Nedžad Grabus, njegov predhodnik pa je bil Osman Đogić12. Predstavniki te skupnosti 
so že leta 1969 zaprosili, da bi se v Ljubljani zgradilo mošejo (Zalta Bratuž, 2005, str. 115; 
Osredkar, 2011, str. 359), dovoljenje pa so dobili šele leta 2011. 
Njeni člani so razdeljeni med 17 odborov, imenovanih džemati13, pri čemer ima vsak svojo 
molilnico in imama, ki vodi skupne molitve (Osredkar, 2011, str. 360). Vsi odbori v Sloveniji 
so povezani v nadzorni odbor, ki ima svoje predstavnike v Zboru ISRS, v njem pa je trenutno 
štiriindvajset članov. Izvršni organ tega telesa je muftijstvo, ki ima sedem članov, na čelu pa 
je mufti, ki svoje delo opravlja poklicno. Sedež skupnosti pa je hkrati tudi muftijev urad 
(Pašić, 2005, str. 103; Osredkar, 2011, str. 360). 
ISRS je julija 2007 s slovensko državo podpisala Sporazum o pravnem položaju Islamske 
skupnosti v Republiki Sloveniji (Osredkar, 2011, str. 361). 
                                                 
9
  Le okoli 45 % državljanov Bosne in Hercegovine je muslimanov (''Bosnia and Herzegovina'', b. d.). 
10
  Mufti je najvišji verski predstavnik islamske skupnosti v državi ali na nekem ozemlju. Je predsednik mešihata 
in kot tak predstavlja in zastopa muslimansko skupnost v družbi (Osredkar, 2011, str. 358). 
11
  Rijaset je najvišja verska ustanova za muslimane v BiH. Vodi ga Reisu-l-uleme, ki je vrhovni poglavar 
muslimanov v BiH. Trenutni Reisu-i-ulema je Husein Kavazović (Osredkar, 2011, str. 358; ''Reisul-ulema'',  
b. d.). 
12
  Še pred iztekom svojega mandata je bil na predlog Islamske skupnosti v RS predčasno razrešen, z njenim 
tajnikom, Nevzetom Porićem, pa se je zapletel tudi v sodni spor (Furlan-Rus, 2009). 
13
  Nahajajo se v Ajdovščini, Celju, Jesenicah, Kočevju, Kopru, Krškem, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi 
Gorici, Novem mestu, Postojni, Sežani, Škofji Loki, Trbovljah, Tržiču in Velenju (Osredkar, 2010, str. 360). 
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Druga velika skupnost slovenskih muslimanov je Slovenska muslimanska skupnost (v 
nadaljevanju SMS), ki jo je maja leta 2006 ustanovil prvi mufti v Sloveniji, Osman Đogić. 
Đogić SMS vidi kot prvo neodvisno slovensko skupnost muslimanov, katere člani so 
državljani Slovenije. Poleg tega si prizadeva za odcepitev slovenske islamske skupnosti od 
Sarajeva, zagovarja njeno večjo vključenost v družbo ter si želi, da bi pri izbiri slovenskega 
muftija sodelovali slovenski muslimani in ne posamezniki v Sarajevu. Meni, da je obstoječa 
oblika islamskega organiziranja v Sloveniji zastarela in nesposobna odgovoriti na izzive 
današnjega časa (''O skupnosti'', b. d.). Na ISRS je naslovil še veliko drugih kritik in obtožb. 
Glede na Mlinaričevo14 (2006, str. 1 v ''Resnica bivšega muftija'', b. d.) se je mufti Nedžad 
Grabus na obtožbe odzval tako, da je njega in druge člane SMS označil za haridžite, torej kot 
sekto, ki ne priznava kalifa. 
Za razliko od ISRS se ta skupnost nima za etnično usmerjeno. Le polovica vernikov je 
Bošnjakov, drugo polovico pa predstavljajo tujci, zato imajo pri verskih obredih nagovor v 
bosanščini in angleščini, molitev pa v arabščini. Ker so kritični do delovanja ISRS, 
sodelovanje z njimi dopuščajo samo v primeru, da bi v njihovem vodstvu prišlo do sprememb. 
Drugače pa imajo neformalne stike z drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji (Osredkar, 
2011, str. 362). 
V zadnjih letih so se slovenski (predvsem mladi) muslimani začeli vedno bolj vidno deliti na 
različne skupine ter ustanavljati različna društva in postavljati spletne strani, kjer njihovi 
avtorji v slovenskem jeziku obiskovalcem predstavljajo islam, kot ga razumejo sami. 
 
4.3 Težave muslimanov 
Odnosi, ki jih ima posamezna zahodna država z muslimanskim svetom, pomembno vplivajo 
tudi na domačo politiko in muslimane. Deloma ti trenutni odnosi izhajajo iz štirih oblik 
kolonizacije. Gringrich razdeli države v štiri skupine. V prvi so države, kot so Velika 
Britanija, Francija in Nizozemska, ki so imele velik kolonialni vpliv na muslimanski svet. 
Kolonizirale so južno in jugovzhodno Azijo, zahodno Azijo in velik del severne Afrike. 
Drugo skupino predstavljajo države, ki so imele nekaj kolonizacijskega vpliva, a le v sebi 
bližnjih regijah, ki so predstavljale obrobje muslimanskega sveta. V to skupino spadajo 
Avstrija, Španija, Madžarska in delno Rusija. Tretja skupina so države, ki niso imele skoraj 
                                                 
14
  Mlinarič, Urška. (2006, 22. november). Resnica bivšega muftija [7DNI]. Večer, Let. 35, str. 1.  
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nikakršne kolonizacijske interakcije. Ta skupina se deli na dve podskupini, v prvi so države, 
ki so kolonizirale druge dela sveta, npr. Švedska, Danska, Portugalska, Nemčija in Belgija, v 
drugi pa države, ki so bile do neke mere same podrejene dominantnemu vplivu 
nemuslimanskih evropskih sil in same nimajo kolonizacijske zgodovine. To so države, kot so 
Monako, Finska, Irska in Slovenija. Na koncu, v četrti skupini pa so države, ki jih je islam 
koloniziral. Gre za države jugovzhodne Evrope, ki so imele kot večino ali manjšino več 
stoletij muslimansko populacijo. To države npr. Grčija, Turčija, Ciper, Bolgarija, Romunija, 
Albanija in skrajno južni del nekdanje Jugoslavije (Gringrich, 1998, str. 99‒101). 
V tistih državah, kjer so muslimani priseljenci, so njihov družbeni položaj, integracija in 
segregacija odvisni od njihove izvorne države ter okoliščin njihovega prihoda. Od napada na 
newyorški Svetovni trgovinski center 11. 9. 2001 pa se jih večinoma definira samo po njihovi 
religiji in ne več po državi izvora, etniji, rasi, poklicu itd. (Smrke, 2000, str. 262; Frum, 2018). 
Zahodni in muslimanski svet imata povsem različna pogleda na religijo (Berger, 2013, str. 
66). Na Zahodu se je razvila ideja verske strpnosti, ki je slonela na temeljnih pravicah 
posameznika, njegovi osebni svobodi do verovanja in prakticiranja vere. Tisti, ki uživa 
pravice je, torej posameznik znotraj verskega kolektiva, ne kolektiv kot tak oziroma religija 
sama. Vsaka oseba svobodno izbira identitete, ki si jih želi, zato je treba zaščititi svobodo do 
izbire bolj kakor izid te izbire. V islamskih državah je bilo ravno obratno. V večini islamskega 
sveta je posameznikova religija določala njegovo socialno in pravno identiteto, zato je bilo 
glavno, da se zaščiti religijo. Posledično je to pomenilo tudi, da so člani verske skupnosti 
lahko svobodno ukrepali proti deviantnim članom (prav tam, str. 60‒70).  Kolektivna strpnost, 
značilna za islamski svet, članom skupnosti ne dovoljuje, da imajo drugačen pogled od 
ortodoksije, saj je njen cilj njeno ohranjanje in zaščita. Pomembno je torej ohranjanje (verske) 
skupnosti, medtem ko je posameznik manj pomemben. V Evropi pa so zaščiteni verniki in ne 
religija, te ščitijo tudi mednarodni sporazumi za človekove pravice. Pravice posameznika in 
sekularizacija večine evropskih držav pomeni tudi, da svetoskrunstvo ni kriminalizirano, 
poleg tega velja svoboda govora. Nekdo tako lahko žali vero, ne pa tudi njenih pripadnikov. 
Posledično se lahko verske manjšine počutijo še dodatno diskriminirane (prav tam, str. 
71‒72). 
Sekularizacija neke države po Bergerju neizogibno vodi v pluralizacijo njenega verskega 
prostora. Posamezniki lahko izberejo med vedno več religijskih verovanj, s tem pa raste kriza 
kredibilnosti religij, ki po procesu sekularizacije nimajo več monopola nad utemeljeno 
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interpretacijo realnosti. Prej je bila samo ena razlaga sveta, tista, ki jo je ponujala religija, zdaj 
pa to ni več tako. Religija je izgubila klasično funkcijo dajanja pomena vsem vidikom 
družbenega življenja in je postavljena v sfero zasebnega življenja (Opassi, 2017, str. 
131‒132). 
Zaradi vsega tega so zahodne države tradicionalno bolj zadržane glede vmešavanja v verske 
zadeve. Zahodne varnostne službe, ki ji skrbi islamski ekstremizem v njihovih družbah, zato 
iščejo protiukrepe v sferi socialnega in ne v religiozni sferi (Berger, 2013, str. 73). Verjetno se 
tudi zato toliko pogosteje izpostavlja, da muslimani niso polno integrirana skupina ali pa da se 
nočejo integrirati ter se jim pogosto očitajo prakse, za katere se meni, da ne spadajo v 
zahodno družbo. Največkrat se muslimanom očita zatiranje žensk15 (ki se po mnenju večine 
zahodnjakov odraža v nošenju burk), nepripravljenost na integracijo, nezmožnost 
sekularizacije in demokracije ter povezavo islama s terorizmom. 
 
4.3.1 Burke 
Zdi se, da je strah pred burkami ena izmed ponavljajočih se tem Evropske unije. Leta 2011 je 
francoska vlada prepovedala nošenje nikaba, sledile pa so ji še nekatere druge države (Cesari, 
2013, str. xii‒xiv). V resnici je to tema, ki razdvaja tudi muslimane same. V koranu so le tri 
izrecni predpisi glede oblačil (Harcet, 2007, str. 90), več o pokrivanju govorijo hadisi. Navade 
zakrivanja žensk so muslimani prevzeli tri do štiri generacije po Mohamedovi smrti od 
Bizantincev. Bizantinke so se namreč oblačile v preprosta oblačila, s katerimi so skoraj v 
celoti zakrile svoja telesa, svoje lase in imele v hiši ločene prostore. Nekateri opisi omenjajo, 
da so ženske zakrivale tudi obraze (Armstrong, 2002, str. 14; ''What Did People in the 
Byzantine Empire Wear'', 2017). Za razliko od muslimanskih ženskih prostorov so bili 
bizantinski namenjeni bolj temu, da so moški ostali zunaj, kot temu, da so ženske ostale 
znotraj. Samo bogatejše družine so imele ločene prostore za ženske, razlog za to pa je bila 
ohranitev devištva neporočenih žensk. Edini moški, s katerimi so imele stik, so bili iz ožjega 
družinskega kroga. Drugače pa so se Bizantinke prosto gibale po javnih prostorih (Cartwright, 
2018). 
                                                 
15
  Zatiranje žensk nikakor ni domena islama, temveč religije na sploh. Pomembno vlogo pri definiranju vloge 
žensk v družbi igrajo institucionalizirane religije. Religije, ki so ključne za sociopolitične strukture v kulturi, 
pa igrajo še posebej pomembno vlogo, saj lahko podajo škodljive stereotipe in predsodke o spolu in 
posledično vodijo v patriarhalno mentaliteto (Furlan Štante, 2017,  str. 55‒56). 
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Sčasoma so se v različnih državah razvile različne oblačilne prakse muslimank in različna 
poimenovanja zanje. Razlike so tudi glede na to, ali prihajajo s podeželja ali so nomadke ali 
pa iz mesta. Termin hidžab dobesedno pomeni zaveso ali zastor, danes pa se uporablja kot 
poimenovanje za ruto, ki pokriva lase in vrat, obraz pa je odkrit. Nikab nosijo predvsem 
Savdijke in ni namenjen pokrivanju las, temveč obraza. Pušča odkrit del okoli oči. Obstaja pa 
tudi popolni nikab, kjer je predel oči zastrt s prosojno tančico. K nikabu po navadi spadajo 
tudi rokavice. Abaja in džilbaba sta obleki, ki se po navadi nosita skupaj s hidžabom. Kimar 
in čador sta dolga, pelerini podobna plašča, pri čemer čador pada do gležnjev. Burka je kot 
najrigoroznejše islamsko oblačilo značilna predvsem za Afganistan. Ženska je pokrita od 
glave do pet in oči so prekrite z gosto mrežo v predelu oči. Muslimanke, ki interpretirajo, da 
islam od njih pričakuje pokrivanje, so v Evropi pogosto tarča diskriminacije. Če morajo nositi 
ruto zaradi svoje družine, čeprav se z njo ne strinjajo, pa po Harcetovi doživljajo celo dvojno 
diskriminacijo. Ko je način oblačenja predpisan, pa naj gre za prepoved ali zapoved 
zakrivanja, so oblačila razumljena kot simbol in politična poteza. Ženske nimajo več izbire in 
njihovo življenje je podrejeno interesom ustanov, na katere same nimajo vpliva. Harcetova 
zaključi, da je vsiljevanje določenega načina oblačenja nasilno dejanje, ki omejuje tako 
svobodo oblačenja kot tudi versko svobodo (Harcet, 2007, str. 95–101). 
Kot omenjeno, je glede zakrivanja žensk tudi med muslimani veliko različnih mnenj. 
Zakrivanje naj bi po mnenju nekaterih žensko zaščitilo pred moškim poželenjem. Lamya 
Kaddor meni, da to v modernih državah, kot je npr. Nemčija, ni več potrebno, saj ženskam to 
zaščito zdaj nudi pravni sistem in torej ni več potrebe, da to področje urejajo družbena pravila. 
Pogledi na zakrivanje žensk temeljijo na mnenjih učenjakov, ki so živeli več generacij po 
Mohamedovi smrti in so tako posledica patriarhalnih interpretacij islamskih verskih besedil. 
Koran predpisuje, da se morajo verniki oblačiti spodobno in nevpadljivo, kaj natančno to 
pomeni, pa je prepuščeno ženski sami. Ni ne teološke ne sociološke podlage, po kateri bi 
lahko moški zapovedovali, kako se mora ženska oblačiti. Enako velja za naglavno ruto kot 
simbol islamske vere. V zgodovini islama ni nikjer najti utemeljitve za to (Kaddor, 2011). Pri 
Hidžabu ne gre za fizično pokrivalo, temveč za koncept ohranjanja spodobnosti, ki velja tako 
za ženske kot tudi za moške (Rashid, 2017). 
Bolj kot verska oblačila muslimank (če so ta nošena prostovoljno) je zaskrbljujoče to, da se z 
izgovorom zaščite verskih tradicij še vedno izvajajo prakse, kot so umori iz časti, dogovorjene 
poroke, mnogoženstvo in podrejenost žensk moškim. Vse to je v nasprotju s spolno 
enakopravnostjo modernih evropskih držav, ki bi jo morali spoštovati vsi (Debeljak, 2009, str. 
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72). Obenem pa precej bolj problematično za odkrivanje in odpravljanje, ker se dogaja v 
zasebni sferi. 
 
4.3.2 Slaba integracija 
Vsako vidno znamenje verske pripadnosti islamu je pogosto razumljeno kot nepripravljenost 
na integracijo v družbo (Armstrong, 2002, str. 149‒150). Naglavne rute, džamije in minareti 
so videni kot zavračanje zahodnih demokratskih vrednost ali celo kot grožnja Zahodu (Cesari, 
2013, str. xiii). 
Evropski muslimani imajo relativno nizek socioekonomski status in so pogosto naseljeni v 
ločenih urbanih naseljih, kjer je polno prestopništva, zločina in slabih življenjskih pogojev. 
Poleg tega visoka koncentracija migrantov ene etnične skupine na enem prostoru poraja 
vprašanje ločevanja in getizacije. Izmed članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) ima samo 
Grčija večjo avtohtono populacijo muslimanov (prav tam, str. 3), večinoma pa gre za 
priseljence in njihove potomce. Tako verni kot tudi neverni migranti imajo pri prilagajanju na 
novo okolje, predvsem če so druge kulture in etničnega izvora, težave. Nekateri sprejmejo 
nove kulturne norme gostiteljske družbe in celo zavrnejo svojo prirojeno kulturo, drugi spet 
ravno obratno zavračajo gostiteljsko kulturo in vztrajajo pri svoji (Zalta, 2006, str. 69). 
Armstrongova meni, da so v tem pogledu ameriški muslimani v boljšem položaju kot 
evropski. So bolje izobraženi in zato višje na družbeni lestvici. Delajo kot zdravniki, 
akademiki in inženirji, medtem ko so v Evropi še vedno večinoma navadni delavci. Obenem 
naj bi čutili, da so prišli v ZDA po svobodni volji v upanju na boljše življenje. Želijo si postati 
Američani in integracija je v ZDA bolj mogoča kot v Evropi (Armstrong, 2002, str. 150). 
Dogajanja po terorističnih napadih na Svetovni trgovinski center in Pentagon pa kažejo malce 
bolj realistično podobo življenja muslimanov v ZDA. Posledice tega napada so bile 
dolgoročne in obsežne, tako za muslimane kot tudi za vse tiste, ki so v očeh nevednih 
zahodnjakov izgledali kot muslimani. Predvsem pa so vodile v izgubo človekovih pravic po 
vsem svetu v imenu ''boja proti terorju'', posledice katerega se odražajo in stopnjujejo še 
danes. Začeli so izdelovati rasne profile16 in registrirali so določene emigrantske skupnosti, ki 
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  Rasno in etično profiliranje ima v ZDA dolgo zgodovino. Pred 11. septembrom 2001 se je v ZDA profiliralo 
Afroameričane, Japonce in Latinoameričane. Ameriške državne študije so sicer pokazale, da je rasno 
profiliranje neučinkovito orodje pri ugotavljanju možnih kriminalcev, vendar so kljub temu po 11. 9. 2001 
take študije nastajale še o Muslimanih, Arabcih, Sikhih in južnih Azijcih. Še več, večji nadzor nad Arabci in 
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živijo v Ameriki. Registracija, ki so jo poimenovali Call-In Special Registration Program, ni 
bila prostovoljna, njen cilj pa je bil, da se iz vrst priseljencev izloči posameznike, ki bi 
utegnili predstavljati grožnjo državni varnosti. Število ljudi, ki so jih na osnovi te registracije 
lahko obsodili terorizma in z njim povezanih zločinov, je bilo natanko nič (Sidoti, 2003). 
Ljudi so spodbujali, da državnim organom javijo kakršnokoli sumljivo dejavnost, govora pa je 
bilo celo o posebnih identifikacijskih izkaznicah za muslimane, ki so zaradi strahu, ki je 
prevladoval po terorističnih napadih, celo dobile podporo širšega ameriškega prebivalstva 
(New York Advisory Committee, leto 2004, str. 1). Z ukrepi, ki jih je uvedla ameriška država, 
sta se tako okrepili kot tudi upravičili ksenofobija in islamofobija, ki sta začeli spodkopavati 
ideale, kot sta tolerantnost do drugačnosti in multikulturnost. 
To so na lastni koži izkusili taksisti v New Yorku, ki so večinoma priseljenci iz držav, ki so 
bile s strani ameriške vlade označene kot potencialno teroristične. Po 11. 9. 2001 se je 
marsikateremu taksistu zgodilo, da so ga izvlekli iz avtomobila in ga pretepli ali pa so mu 
zažgali avto kot sredstvo njegovega preživljanja. Nihče od očividcev ni poklical gasilcev in 
policije. Na pritožbe žrtev in drugih glede takšnega ravnanja pa so predstavniki newyorške 
policije izjavili, da je njihova prioriteta antiterorizem (prav tam, str. 8). Način, kako so 
institucije ZDA ravnale s posamezniki, ki so jih izključno na osnovi njihove etične 
pripadnosti, vere ali imena označili kot možne teroriste in z njimi ravnali kot z manj vrednimi 
državljani ali sovražniki države, Pettiford in Harding označita kot državni terorizem (Pettiford 
in Harding, 2005, str. 27). Nemogoče je pozabiti tudi na grozovita mučenja zapornikov v 
zaporu Guantanamo, ki kljub vsesplošnemu zgražanju in protestom svetovne javnosti še 
vedno deluje. 
Kar se tiče EU, je Agencija Evropske unije za temeljne pravice v svoji raziskavi o evropskih 
manjšinah in diskriminaciji ovrgla ideje o nepopolni integraciji muslimanov. Po njihovih 
ugotovitvah muslimani demokratičnim institucijam zaupajo bolj kot splošna populacija. Od 
10.527 anketirancev se jih je kar 76 % čutilo močno navezane na državo, v kateri živijo, 31 %  
jih je bilo v zadnji petih letih diskriminiranih pri iskanju službe, obenem jih je samo 12 % 
prijavilo te diskriminacije. Zato se sklepa, da je diskriminacija v EU v resnici veliko večja, 
kot so to pokazala razna poročila (SETA, 2017, str. 7‒9). Največji problem netolerance 
Evrope do islama, kot ga vidi Potočnik, je osnovan na nepoznavanju islama, zaradi česar 
                                                                                                                                                        
muslimani so po 11. 9. 2001 podpirale tudi tiste skupine, ki so bili prej njegova žrtev (New York Advisory 
Committee, leto 2004, viii in str. 1). 
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prihaja do popačenih informacij (Potočnik, 2009, str. 185). Očitno je torej, da bolj kot slaba 
integracija muslimanov po svetu prevladujejo predsodki o njih. 
 
4.3.3 Nekompatibilnost islama s sekularizacijo in demokracijo 
Glavni predsodek o islamski kulturi je, da je islam kot kultura osnovan na religiji in ne na 
geografiji. Tako naj bi prežemal in uravnaval vsa področja življenja, zaradi česar je 
nekompatibilen s sekularizacijo. Toda Bauer pravi, da islam že od nekdaj pozna ločitve med 
sekularnim in posvetnim. V resnici naj bi prav vsako obdobje islamske kulture poznalo 
področja, ki niso bila pod religijskim vplivom (Bauer, 2012, str. 170). Enako velja za 
zloglasno šeriatsko pravo, ki se ga na Zahodu označuje kot religijsko pravo in v nasprotju z 
demokratičnimi vrednotami. Toda to je zavajajoče, ker daje vtis, da posvetni vidik islamskega 
prava ne obstaja. Beseda 'šarija' je predvsem oznaka za skupek božjih sodb o človekovih 
dejanjih in kot taka človeku nedostopna. Ne obstaja nikakršna knjiga, ki bi vsebovala šarijo. 
Če šarijo prevajamo kot islamsko pravo, jo moramo razlikovati od islamskega prava v smislu 
pravne znanosti in pravnih sodb, ki so zbrane v delih o pravnih določilih. Ta pravila do neke  
mere zajemajo pravna določila, ki ustrezajo šariji, a niso šarija (prav tam, str. 137‒138). 
Zaradi globalizacije in nove stopnje multikulturalizma in kulturne raznolikosti, ki zdaj ponuja 
izbiro navad obnašanja na vseh področjih, je ohranjanje religiozne tradicije kot vira 
nespreminjajoče se resnice zelo težko. Religija sama je namreč postala do neke mere 
pluralistična in kot taka predmet ''izbire''. Glede na Zalto je po Turnerju17 (1994, v Zalta, 
2006, str. 71) zaradi globalizacije vera prestopila iz javne v zasebno sfero in religiozne 
vrednote so izgubile svojo absolutno vrednost ter postale relativni koncepti, ki jih posameznik 
prilagaja svojemu vsakdanjemu življenju. Poleg tega je v tradicionalni družbi posameznik 
veljal za religioznega, če je sprejemal in izvajal vse dolžnosti, ki mu jih je predpisovala 
religija. Od obdobja modernizacije dalje pa se je koncept religiozne identitete razširil do te 
mere, da posameznik velja za religioznega že, če se sam tako definira, veruje v boga, se 
udeleži verskih obredov. Ni pa nujno, da izvaja osnovna načela religije ali pa upošteva 
prepovedi, ki mu jih religija nalaga (Zalta, 2006, str. 71). Vse to zadeva tudi islam, ki ga, 
predvsem na Zahodu, različni posamezniki dojemajo na različne načine. Po eni definiciji 
islama je dovolj izpričati obstoj boga in Mohamedovo preroštvo. Po drugi bi moral islam biti 
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  Turner, B. S. 1994. Orientalism, Postmodernism and globalism. 
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način življenja in zaznamovati muslimana v vseh življenjskih vidikih, spet po tretjih naj bi šlo 
za opravljanje izključno ritualnih dolžnosti oziroma pet stebrov islama (prav tam, str. 74). 
Protiislamski diskurz poudarja islamsko nezmožnost asimilacije, kar je povezano s strahom, 
da bo taka asimilacija degradirala nacionalno identiteto zahodnih držav s spremembo 
demografije, zahodnih vrednot in prava (Cesari, 2013, str. 6). Trditi, da je islam 
nekompatibilen s sekularizacijo in demokracijo, pa je absurdno tudi zato, ker toliko 
muslimanov že desetletja živi v točno takih državnih ureditvah. 
 
4.3.4 Terorizem 
Islam je danes najpogosteje povezan s terorizmom, ki ga izvajajo islamski fundamentalisti, ki 
so s tem prevzeli vlogo glavnega evropskega Drugega (Opassi, 2017, str. 141), vendar 
fundamentalizem nikakor ni samo domena islama. Pravzaprav ga je islam izmed treh velikih 
monoteističnih religij razvil zadnji. V vsaki izmed religij pa se je fundamentalizem pojavil kot 
odgovor na modernizacijo. Znotraj ene verske tradicije ima fundamentalizem lahko več oblik 
– vsaka pa ima svoje simbole. Kot en in isti pojav te različice delujejo samo zato, ker so si 
med seboj podobne. Fundamentalizem se razvije šele, ko je proces modernizacije že zelo 
napredoval kot odgovor vernikov na spremembe, ki jih ta prinaša. Sprva poskušajo verniki 
svoje verske tradicije preoblikovati tako, da se prilagodijo moderni kulturi. Ko so ti poskusi 
neuspešni, pride do bolj ekstremnih metod in razvoja fundamentalizma (Armstrong, 2002, str. 
140‒141). 
V državah EU je bilo v zadnjih letih terorističnih napadov, povezanih z islamsko državo 
oziroma njeno ideologijo, največ v Veliki Britaniji, Belgiji, Franciji in Nemčiji (Muggah 
2017). Kljub temu pa po številu terorističnih napadov v Evropi še vedno vodijo 
etnonacionalisti in separatisti (Europol, 2018, str. 7). 
Ti napadi so eden izmed razlogov za porast islamofobije
18, ki močno vpliva na življenje 
muslimanov po Evropi. Poleg čisto fizične oblike grožnje, ki jo predstavlja islamofobija 
muslimanom, jim hkrati odreka tudi položaj v družbi in občutek pripadnosti evropskim 
državam. Obenem krepi desničarstvo, predstavlja problem notranji varnosti EU, legitimira 
zločine iz sovraštva, povzroča trenja med skupnostmi in spodkopava ideale EU o miru in 
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  Drugi so še na primer ekonomska kriza, ki ji je sledil porast desničarskih strank po Evropi, ki še dodatno 
spodbujajo islamofobijo. 
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soobstoju. Na koncu predstavlja tudi oviro mednarodnim odnosom EU, tako znotraj kot zunaj 
EU (SETA, 2017, str. 5‒6). 
 
4.4 Težave muslimanov v Sloveniji 
V Slovenijo so muslimani večinoma prišli kot begunci. Omenjeno je že bilo, da je velika 
večina prve generacije slovenskih muslimanov prišla iz Bosne in Hercegovine, ki je bila tako 
kot Slovenija v preteklosti del Jugoslavije. Pašić meni, da je to eden od dejavnikov, ki so 
vplivali na to, da je njihova integracija potekala bolje, kot je potekala integracija muslimanov 
v državah, kot so Francija, Nemčija in Velika Britanija. Drugi pomemben dejavnik je 
relativna bližina izvorne države, ki muslimanom z bošnjaškimi koreninami omogoča, da se ne 
počutijo povsem odrezani od svoje kulture in korenin. Pašić meni, da tak človek nima potrebe 
po izpostavljanju islamske identitete, saj je zadovoljen s tem, kar ima. Muslimani, ki živijo 
zelo daleč od svoje primarne domovine in v povsem drugačni kulturi, pa naj bi po njegovem 
mnenju pogosto ubrali eno izmed dveh ''skrajnih'' poti, in sicer asimilacijo ali izolacijo 
(Bervar, 2009). 
Kljub domnevno uspešni integraciji muslimanov pa varuh človekovih pravic v svojih letnih 
poročilih praktično vsakič omeni tudi kršitve človekovih pravic slovenskih muslimanov. Širša 
slovenska javnost je za njihove težave verjetno prvič izvedela, ko se je začela javna razprava 
o gradnji džamije19 oziroma islamskega versko-kulturnega centra, ki je za slovensko islamsko 
skupnost v RS več desetletni projekt, s katerim bodo končno dobili ustrezen verski objekt ter 
uresničili svoje ustavne pravice. Za džamijo so se morali boriti z zelo glasnim odporom dela 
svojih sodržavljanov in državno birokracijo, ki je doživel vrhunec z referendumom o džamiji, 
za katerega je kasneje ustavno sodišče razsodilo, da je neustaven. Temu je leta 2008 sledila še 
ena referendumska pobuda mestnega svetnika Mihela Jarca, ki ga je motila višina minareta. 
Varuh človekovih pravic je v svojem poročilu zapisal, da obrazložitev Jarčeve pobude nima 
nikakršne povezave z minaretom, da pa je zato šolska ponazoritev pojma islamofobije (Varuh 
človekovih pravic, 2009, str. 24‒25).  
Lansko leto pa so nastale še polemike glede poimenovanja kratke ulice, ki vodi do džamije. 
Islamska skupnost v RS, ki je ulico tudi zgradila, jo je hotela poimenovati v Džamijsko ulico. 
Proti takemu poimenovanju so bili nekateri mestni svetniki, četrtni skupnosti Bežigrada in 
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  Slovenija je zadnja izmed članic EU, ki je dobila džamijo. 
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Šiške, člani civilne iniciative 'Uredimo Bežigrad' in Komisija za standardizacijo zemljepisnih 
imen. Pri tem se je ponovila situacija, ki se je zgodila že ob nasprotovanju gradnje džamije, ki 
jo je varuh človekovih pravic označil za poskus skrivanja nestrpnosti za drugimi (tehničnimi 
in upravnimi) vzroki (Varuh človekovih pravic, 2005, str. 10). Mestna komisija za 
poimenovanje naselij in ulic je ugotovila, da je bila večina mnenj proti Džamijski ulici, čeprav 
bi bilo v skladu z Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic 
in stavb tako poimenovanje slovnično sprejemljivo. Predlagali so drugačno poimenovanje, in 
sicer Ulica oziroma Pot ob džamiji ali Ulica oziroma Pot ob mošeji, ker naj bi se taka 
poimenovanja lepše slišala. Mestni svetniki so kljub temu le sprejeli odlok o poimenovanju 
dotične ulice v Džamijsko ulico, nasprotovanje posameznikov pa se je nadaljevalo. Skupina 
okoliških prebivalcev je zahtevala spremembo poimenovanja zaradi pravopisne neustreznosti 
besede džamija, ki je v slovenskem besednjaku tujka, pri čemer se jim je pridružila tudi 
stranka SNS, ki je vložila še ustavno pobudo (Košir, 2017; Petkovšek, 2017; Jesenišek, 2017). 
Drugače pa imajo slovenski muslimani v vsakdanjem življenju skoraj vsakodnevno težave pri 
prakticiranju svoje vere. Tisti, ki molijo petkrat na dan, nimajo možnosti opravljanja molitev 
v službi. Problem predstavlja prehrana, tako na delovnih mestih kot tudi v šolah, vrtcih in 
bolnišnicah itd. Halal hrana namreč ni del jedilnikov. Otroci v javnih šolah od zdravnikov 
nosijo potrdila, da so alergični na svinjino (Zapisnik druge seje sveta vlade RS za dialog o 
verski svobodi, leto 2017, str. 2), odrasli pa te možnosti nimajo. Poleg tega je v Sloveniji od 
leta 2013 onemogočeno obredno klanje živali, zaradi česar so protestirali tako muslimani kot 
Judi (SETA, 2017, str. 585). 
Slovenski vojaki muslimanske vere nimajo ustrezne duhovne oskrbe (kristjani in evangeličani 
jo imajo), čeprav za to obstaja zakonska podlaga. Vojaški vikar Matej Jakopič je rekel, da 
slovenski vojaki islamske izpovedi do danes še niso izkoristili nobene možnosti, ki jim je bila 
ponujena za versko oskrbo v SV v času opravljanja misij v tujini. Potrebe po duhovni oskrbi 
muslimanov v slovenski vojski zato niso bile ugotovljene (Zapisnik tretje seje sveta vlade RS 
za dialog o verski svobodi, leto 2017, str. 3). Enako stališče ima ministrstvo za zdravje, kar se 
tiče verske oskrbe v bolnišnicah. Potreba po islamski duhovni oskrbi naj ne bi bila zaznana ne 
s strani bolnišnic, ne s strani pacientov (Zapisnik druge seje sveta vlade RS za dialog o verski 
svobodi, leto 2017, str. 4). 
Težave imajo tudi pri obrezovanju dečkov. Javna razprava o obrezovanju je potekala leta 
2012. Komisija RS za medicinsko etiko je takrat oblikovala odklonilno stališče do te verske 
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prakse in posledično tudi Varuh človekovih pravic, ki meni, da gre zaradi posega v otroško 
telo za kaznivo dejanje. V slovenski bolnišnicah je trenutno obrezovanje mogoče samo, če 
zdravnik presodi, da je to potrebno. Poleg tega se tako obrezovanje razlikuje od tistega iz 
verskih razlogov. V UKC so obrezovanje iz verskih razlogov opravljali do leta 2010 oziroma 
2011, prenehali pa so zaradi predlogih čakalnih vrst pri otrocih, pri katerih so tovrstne 
operacije potrebne iz zdravstvenih razlogov. Problem je tudi cena posega. V Bosni in 
Hercegovini naj bi bila 200 €, v UKC 750 € in v izolski bolnišnici, kjer izvajajo obrezovanje 
kot samoplačniško storitev, 550 €. Slovenski muslimani zato svoje fantke vozijo na 
obrezovanje v tujino v Bosno in Hercegovino, Makedonijo in na Kosovo. Specialist urolog 
Robert Kordič je povedal, da je bilo leta 2016 kar 15 primerov, ko je bil poseg v tujini tako 
slabo opravljen ali pa so bile komplikacije tako hude, da so bile potrebne še dodatne 
operacije. Tu se poraja vprašanje, kam natančno v tujini slovenski muslimani vozijo svoje 
otroke in komu jih dajo operirati. Medicinska stroka obrezovanju sicer ne nasprotuje. Dr. 
Kordič pravi, da nekih zares hudih telesnih in duhovnih posledic pri obrezovanju sicer ni, gre 
pa za poseg v telesno integriteto dečka (Zapisnik tretje seje sveta vlade RS za dialog o verski 
svobodi, leto 2017, str. 8–14). 
Verske pravice slovenskih muslimanov so kršene tudi na področju zakonodaje. Primer tega je 
izkušnja državljanke, ki so ji leta 2003 na UE Jesenice zavrnili zahtevo za izdajo vozniškega 
dovoljenja, ker je zraven priložila fotografijo, na kateri je nosila naglavno ruto oziroma 
hidžab. Pri tem so se sklicevali na četrto točko 5. člena Pravilnika o vozniških dovoljenjih, ki 
pravi:  "Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, 
čepice ali rute" (Pravilnik o vozniških dovoljenjih, 5. člen). Ministrstvo za notranje zadeve se 
je na pobudo varuha človekovih pravic takrat zavezalo, da bo člen spremenilo (Varuh 
človekovih pravic, 2004, str. 75‒76), a čeprav smo vmes dobili spremenjen Pravilnik o 
vozniških dovoljenjih, sporni člen ostaja nespremenjen. Pravilnika o osebni izkaznici in 
potnih listih, ki sta vsebovala enako pravilo, pa sta medtem že dobila dopolnitev, po kateri so 
lahko pripadniki verskih skupnosti fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je ta 
sestavni del oblačila verske skupnosti in je njihov obraz jasno viden in prepoznaven (Pravilnik 
o izvrševanju zakona o potnih listinah, 15. člen; Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni 
izkaznici, 7. člen). Leta 2005 se je varuh opredelil do nošenja naglavne rute muslimank, za 
katero meni, da gre za "izražanje prepričanja, ki je tudi ustavno varovano, najmanj s splošno 
svobodo ravnanja" (35. člen). Zaradi svoje narave se ta svoboda lahko izvršuje neposredno na 
osnovi Ustave. V tem smislu velja načelo, da je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano. 
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Ugotavljamo, da v Republiki Sloveniji ni zakonskega določila, ki bi prepovedalo nositi 
naglavno ruto ali bi to možnost omejevalo. Tudi če bi bila takšna zakonita prepoved kdaj 
sprejeta, to še ne pomeni, da bi bila skladna z Ustavo (Varuh človekovih pravic za leto, 
2006b, str. 19). Drugače pa nošenje naglavne rute muslimankam otežuje tudi pridobitev 
zaposlitve. 
To so samo nekateri izmed problemov, ki pestijo muslimane v Sloveniji. V Sloveniji je sicer 
več organizacij, ki se ukvarjajo s problemom diskriminacije na verski osnovi in islamofobijo, 
a problem je tako obsežen, da opozarjanje nanj ni dovolj. Nekatere rešitve problema, kot jih 
predlaga Ana Frank, so: ozaveščanje in izobraževanje o nevarnostih sovražnega govora, 
ksenofobije in (neo)rasizma v medijih ter na spletu in v politiki; spremljanje in zbiranje 
informacij o diskriminaciji na osnovi verskih razlogov na področju zaposlovanja; halal hrana 
tudi v javnih institucijah, kot so šole; posodobitev šolskega učnega načrta, kar se tiče 
informacij o islamski zgodovini; izobraževanje o islamu, raznolikih islamskih praksah in 
tradicijah na institucionalni ravni; razvoj integracijskih programov, s katerimi bi beguncem in 
prosilcem za azil olajšali vključevanje v slovensko družbo (SETA, 2017, str. 581‒588). 
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5 Medijska podoba islama v zahodnih medijih 
 
Mediji in novinarji imajo v demokratičnih družbah vlogo varuhov demokracije, svobode in 
varstva človekovih pravic (Varuh človekovih pravic, 2008, str. 31). Na to je opozoril tudi 
Thomas Hammarberg, nekdanji komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope, ki je zapisal, 
da imajo mediji pomembno vlogo pri zaščiti človekovih pravic, še posebej zato, ker pogosto 
naredijo z objavo informacij o kršitvah prvi in ključni korak, ki vodi k njihovi odpravi in 
ugotavljanju odgovornosti kršiteljev (Petković, 2012). 
Tradicionalno so množični mediji informirali, izobraževali, zabavali in prepričevali ljudi. 
Mediji imajo to moč, da s poudarjanjem določenih informacij privedejo do spremembe 
vedenja in odnosa ljudi, zato so pomembni kot kulturni proizvajalci pomena o določenem 
dogodku. V današnjih družbah imajo množični mediji skoraj ekskluzivno kontrolo nad viri 
simbolov, ki so potrebni za oblikovanje ljudskega soglasja, zlasti na področju etničnih 
odnosov (Pašić, 2005, str. 135). Če ljudje berejo članek o določeni osebi ali zadevi ter o tem 
nimajo zadosti znanja in informacij, potem novinar nima ravno težkega dela s prepričevanjem 
bralca o nevarnosti, ki se je ne zaveda. Večina bralcev ne bo preverila podatkov v članku, saj 
tistim, ki vedo več kot oni, zaupajo (prav tam, str. 158–159). Takšno zaupanje o boljši 
informiranosti novinarjev pa ni vedno upravičeno. Novinar nacionalne televizije Igor Pirkovič 
je tako na primer v oddaji Odkrito (Pirkovič, 2016) enemu izmed svojih sogovornikov 
postavil zelo nerodno vprašanje, ali se v Evropi, ki naj bi bila utemeljena na nekih krščanskih 
vrednotah, da živeti z drugimi, na primer z muslimani. In to kljub temu, da je islam že samo v 
Sloveniji prisoten več desetletij. 
Ko zahodni mediji poročajo o islamu, je osnova, na katero se naslanjajo, status muslimanov 
kot Drugih v Evropi. Zahod je izumil islam, ki najbolje ustreza političnim in psihološkim 
potrebam Zahoda (Zalta Bratuž, 2005, str. 119). Termin islam je tako danes delno fikcija, 
delno ideološka opazka in delno minimalna oznaka religije, imenovane islam. Povezava med 
islamom v pomenu, kot ga uporablja Zahod, in dejanskim islamom, ki obsega vrsto družb, 
držav, zgodovin, geografij in kultur, je minimalna. Za zahodnjaško oznako islama stojijo 
netočnost, etnocentrizem ter kulturno in rasno sovraštvo (Said, 1981, str. x–xi). V evropski in 
ameriški zgodovini se o islamu razpravljala v okviru predsodkov in političnih interesov (prav 
tam, str. 23). Prevladujejo negativne podobe islama, ki ne odgovarjajo temu, kar islam je, 
ampak temu, kar prominentni sektorji določene družbe menijo, da je. Ti sektorji imajo moč in 
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voljo, da proizvajajo podobo islama, ki tako postane prevladujoča in bolj navzoča od drugih 
podob islama (prav tam, str. 136). Posledično obstaja prepad med akademskim opisovanjem 
islama, ki ga povzemajo mediji, in realnostjo v islamskem svetu. Čeprav mediji dajejo 
drugačen vtis, ne obstaja nič takega kot pravi islam, kajti islam je objektivno in subjektivno 
dejstvo, ki ga ljudje ustvarijo v svoji veri, družbah, zgodovini in tradiciji (prav tam, str. 41). 
Po mnenju Polone Urh
20
 (2003, str. 18 v Zalta Bratuž, 2005, str. 118) zahodnoevropski mediji 
in mediji ZDA kljub navidezni verski toleranci delujejo ravno obratno ter spodbujajo versko 
netoleranco. Pri tem kot osnovo uporabljajo naslednje dejavnike, ki so med seboj povezani in 
soodvisni (prav tam): 
1. zgodovina Evrope od srednjega veka dalje, 
2. moderna zgodovina druge polovice 20. st., 
3. teroristični napadi, ki so se zgodili v ZDA 11. 9. 2001, 
4. neznanje novinarjev, 
5. senzacionalistično podajanje novic, ki krepi stereotipna prepričanja ljudi. 
Pri tem pa se "o islamu kot načinu življenja velikega števila muslimanov po celem svetu zelo 
malo govori. Slovenski mediji temu trendu enostavno sledijo" (Pašić, 2005, str. 111). Glede 
na Ahmeda Pašića so najbolj pogosti predsodki o muslimanih, ki jih najdemo v slovenskih 
medijih (prav tam, str. 118): 
1. globalni strah pred islamom in 'islamskim fundamentalizmom', 
2. nasilno širjenje vere in podpiranje terorizma, 
3. enačenje besed musliman in mohamedamec, 
4. status Jezusa in Mohameda, 
5. zatiranje žensk, 
6. gradnja mošeje v Ljubljani ter 
7. sekte in islam. 
Na to, kako so muslimani prikazani v slovenskih medijih, vpliva več dejavnikov. Nekateri 
izhajajo iz slovenske zgodovine, kulture in mitov, ki ju spremljajo. Drugi iz etične pripadnosti 
večine muslimanov v Sloveniji ter mitov in predsodkov, ki jih spremljajo. Tretji pa iz 
preteklega in sedanjega dogajanja. 
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  Urh, P. (2003). Podobe islama v časniku Delo (diplomska naloga). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede.  
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Slovenija je sekularna država, v kateri pa ima rimskokatoliška cerkev, ki sicer predstavlja 
največjo versko skupino v Sloveniji in uživa status avtohtone religije, še vedno velik vpliv. Po 
ugotovitvah Bašič Hrvatinove in Petkovićeve ima zelo velik vpliv na verski program RTV 
Slovenija s pomočjo velike udeležbe svojih predstavnikov v programskem svetu RTVS, kar 
jim je bilo omogočeno po spremembi Zakona o RTVS leta 2005 (Hrvatin Bašić in Petković, 
2007, str. 167). Tudi drugače se je rimskokatoliška cerkev po slovenski osamosvojitvi in 
spremembi družbenega sistema zelo dejavno vključila v zagon in delovanje medijev. V večini 
primerov je šlo za splošne informativne medije določenega političnega profila. S tem je 
poskušala utrjevati in širiti duhovno izročilo rimskokatoliške skupnosti ter tudi vplivati na 
politične razmere, usklajeno z delovanjem desnosredinskih političnih strank, in zlasti v času, 
ko so te stranke upravljale državo (prav tam, str. 175). To obenem pomeni, da so ta verska 
skupina in njeni predstavniki bolj medijsko izpostavljeni in se dogajanju na njihovem 
verskem koledarju bolj podrobno sledi. In čeprav ''slovenski islam'', kar se tiče medijske 
pozornosti, ne more konkurirati krščanstvu, so pravzaprav najmanjše verske skupine v 
Sloveniji tiste, ki sploh ne dobijo medijske pozornosti. Poleg tega ima Slovenija veliko število 
nereligioznih državljanov, in to se odraža v medijskih novicah. Hkrati je religija v Sloveniji 
dojeta kot pojav, ki spada v zasebno sfero, zato preveliko izpostavljanje verskih skupin lahko 
kaj hitro privede do povsem nezaželene medijske pozornosti, kot se je to zgodilo 
muslimanom. 
Večinoma so slovenski muslimani popolnoma običajni državljani, ki spoštujejo zakone in 
običajno ne počnejo nič takega, kar bi bilo zanimivo za novinarje. Negativna plat tega je, da 
imajo zelo malo priložnosti, da se bojujejo proti negativnim podobam islama, ki jih generirajo 
mediji. Zdi se, da je o njih največkrat govora ravno takrat, ko poskušajo uveljaviti svoje 
verske, državljanske in človeške pravice, s čimer razburijo preostalo slovensko javnost. 
Zanimanje slovenskih medijev za slovenski del svetovne muslimanske populacije je tako zelo 
majhno. 
Ahmed Pašić ugotavlja, da je "/…/ slovenska islamofobija močna, čeprav večina prebivalcev 
Slovenije ve o islamu in Koranu zelo malo" (Pašić, 2005, str. 104). Ta islamofobija se je še 
posebno jasno pokazala v času javne razprav o gradnji džamije v Sloveniji, ko so slovenski 
muslimani poželi največ medijske pozornosti. Po mnenju Bobniča in Vezovnikove pa 
razprava o gradnji džamije nekako sovpada z genealogijo islamofobije (Bobnič in Vezovnik, 
2013, str. 35). Razprava je potekala v drugi polovici leta 2003 in spomladi leta 2004, ko je 
bilo nasprotovanje gradnji džamije v Ljubljani tudi največje (Vobič Arlič, 2009, str. 119). V 
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tem času je bil islam v medijih predstavljen kot nekaj novega na slovenskem religijskem 
področju, čeprav so muslimani že desetletja del slovenske populacije. Predvsem pa se je o 
islamu razpravljalo kot o nečem, ki je tuje slovenski kulturi in jo ogroža (Bobnič in Vezovnik, 
2013, str. 39). "Vse od druge polovice leta 2003, ko so začeli slovenski mediji o džamiji v 
Sloveniji pogosteje in obsežneje poročati, pa do danes, to vprašanje ni zgolj še ena točka 
političnega spopada na slovenskem političnem prizorišču. Vprašanje džamija v Sloveniji, da 
ali ne, je veliko širše, saj zadeva vprašanje civilizacijske pripadnosti, je pravzaprav orodje 
umeščanja Slovenije v krščansko Evropo, na Zahod" (Vobič Arlič, 2009, str. 114). Glede na 
Debeljaka je "moderna zahodna politična filozofija za soočenje z zapletenim izzivom sožitja 
med različnimi skupnostnim izdelala paleto predlogov, ki pretežno kažejo v eno od dveh 
nasprotujočih si smeri. Prvo predstavlja radikalno nacionalistično prepričanje, da je treba 
ohraniti in uporabiti kulturno enkratnost skupnosti pred vdorom tujka. Skupnost hoče ostati 
'čista'. Drugo zastopa politika progresivnega multikulturalizma, ki jo povzema stališče, da je 
treba priseljenske skupnosti v vseh njihovih kulturnih jezikovnih in verskih posebnostih pač 
preprosto pustiti, da se v okviru gostiteljskih družb razvijajo na sebi lasten način. Skupnost 
hoče postati 'hibridna'" (Debeljak, 2009, str. 70).  
Slovenska razprava o gradnji džamije je primer prve smeri. Nina Vobič Arlič argumente 
nasprotnikov džamije razdeli na štiri glavne tipe argumentov. Arhitekturni tipi argumentov 
zatrjujejo, da je džamija nesprejemljiva zaradi svoje zunanje podobe. Obrambni tipi, da je to 
tip objekta, v katerem lahko pride do načrtov in politike, ki so drugačni od slovenskih, jim 
nevarni ali celo sovražni. Primerjalni tipi argumentov status muslimanov v Sloveniji 
primerjajo s statusom kristjanov v pretežno muslimanskih deželah. Sem spadajo tisti, ki 
menijo, da morajo muslimani na Zahodu uživati ravno toliko ali še raje manj, zagotovo pa ne 
več pravic, kot jih uživajo kristjani na Vzhodu. Jezikovni tipi argumentov vprašanje džamije 
spreminjajo iz verskega v nacionalno vprašanje. Moe namreč pravi, da je slovenski 
nacionalizem bolj jezikoven kot verski, saj je jezik tisto, kar Slovence najbolj razlikuje od 
najbližjih sosedov. Pri vseh teh argumentih pa gre v resnici za mit zemlje in krvi ter 
reproduciranje dihotomije mi-oni (Vobič Arlič, 2009, str. 119–122). Poleg nacionalizma, 
izhajajočega iz mitov, je bil diskurz o gradnji džamije tudi primer obmejnega orientalizma. 
Pojem definira Andre Gringrich in po njegovem se nanaša "na diskurze, ki so se pojavili na 
tistih območjih evropske periferije, ki so bili v preteklosti v neposrednih in dolgotrajnih stikih 
z muslimanskimi imperiji" (Kalčić, 2007, str. 251–252). Pri obmejnem orientalizmu se 
trenutni odnosi do muslimanov interpretirajo skozi mitologije o preteklosti. Obmejni 
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orientalec mora biti podrejen, drugače je sovražnik. Šele ko je dominiran, se njegova podoba 
iz slabega orientalca spremeni v dobrega orientalca. Obmejni orientalizem je skupek metafor 
in mitov, ki izvirajo iz ljudske in javne kulture. Vsebuje elemente krščanske ljudske kulture in 
kulture elit, ki spominjajo in proslavljajo ključna srečanja z muslimanskim svetom ter v 
metaforah in militantnih oblikah izkazujejo premoč nad njim. Medtem ko je klasični oz. 
Saidov orientalizem samo rezultat elitne kulture. Obmejni orientalizem se od klasičnega 
razlikuje še v drugih stvareh. V obmejnem orientalizmu je metaforični orientalec prvo in 
predvsem musliman, redko je viden kot pripadnik neke države. Ni primitiven, ima religijo, 
kulturo in zgodovino ter je potencialno nevaren tekmec. Vedno je moškega spola, prvotno 
vojak. V obmejnem orientalizmu ženske nastopajo samo kot nekdo, ki ga je treba ubraniti 
pred muslimani. V klasičnem orientalizmu je orientalec primitiven, oddaljen, inferioren in 
zato manj grozeč ter je lahko ženskega ali moškega spola. Ravno tako klasični orientalizem 
vsebuje erotične fantazije moških o muslimankah. Obema orientalizmoma pa je skupno to, da 
se nanašata na muslimane, ki sami sebe ne morejo predstavljati, torej muslimane definirata v 
imenu muslimanov (Gringrich, 1998, str. 111‒123). 
Glavna posledica medijskega poročanja o islamu je, da se ustvarja predsodek o islamu kot o 
religiji, ki se jo prakticira po vsem svetu enako in ki je za povrhu še nasilna. Islam pa v resnici 
ni nič manj in nič bolj nasilen od katerekoli druge religije tega sveta. To določenih slovenskih 
politikov in celo predstavnikov krščanske cerkve ne ustavi, da ne bi spodbujali take podobe 
islama in je uporabljali za svoje politične mahinacije ter kot orodje zastraševanja ljudi v 
njihov način mišljenja. Ti ljudje torej enako kot "radikalni islamisti /…/ vztrajajo pri redukciji 
muslimanov kot kompleksnih osebnosti na eno samo razsežnost, namreč versko" (Debeljak, 
2009, str. 64). To je za slovenske muslimane zelo slabo, saj so predstavljeni kot homogena 
skupina, kar ne drži. Razlike med njimi niso samo na področju etične pripadnosti, temveč na 
vseh področjih življenja. Od tega, katero obliko islama posamezniki prakticirajo ter na kakšen 
način in do katere mere, do tega, katerim verskim besedilom, poleg Korana, še sledijo. Potem 
so tu še tisti, ki se imajo za muslimane, vendar svoje vere ne prakticirajo na nikakršen način in 
ne sledijo verskim predpisom. Tako kot pripadniki katerekoli druge vere tega sveta so tudi 
muslimani izredno raznolika skupina. 
Socialne in politične implikacije medijskega poročanja o islamu v Sloveniji so kršitve 
človeških in verskih pravic muslimanov v Sloveniji, ki so se verjetno še najbolj jasno 
pokazale, ko so nekateri posamezniki zahtevali referendum o gradnji džamije v Ljubljani, ki 
se na koncu zaradi neustavnosti ni zgodil. Pa tudi dejanja posameznikov, kot so poskus zažiga 
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Korana pred slovenskim parlamentom, metanje kozarcev, napolnjenih s prašičjo krvjo na 
gradbišče slovenske džamije. Nevidnost slovenskih muslimanov v slovenskih medijih, v 
smislu daleč od oči, daleč od srca, na nek način omogoča islamofobijo in kršenje njihovih 
verskih pravic. 
Težava, kot jo vidim sama, je predvsem v neuravnoteženem prikazovanju podobe islama. 
Nihče ne more oporekati, da prevladuje izrazito negativna podoba islama, povezana z 
nasiljem različnih vrst. To, da so različne islamske skupnosti in organizacije večkrat in javno 
obsodile terorizem in drugo nasilje, očitno vedno znova naleti na gluha ušesa. Ljudje so 
praktično vsakodnevno bombardirani z novicami o nasilju in nemirih v t. i. muslimanskih 
deželah, pri tem pa vsi pozabljajo na vlogo, ki so jo pri ustvarjanju tega nasilja imele 
vplivnejše zahodne države in njihove zaveznice. Take novice utrjujejo predsodke o islamu kot 
nasilni religiji, ki so del naše kulture že tako dolgo, da se jih večinoma sploh ne zavedamo. 
Terorističnim napadom navkljub se premalo poudarja, da je islam raznolik, da so 
interpretacije o tem, kaj spada med verske prakse in kaj ne, še bolj raznovrstne in da so 
teroristi ljudje, ki vero izrabljajo za dosego svojih lastnih ciljev. Vera je izgovor za nasilje. 
Danes islam, v času križarskih vojn krščanstvo. Namesto tega, da bi novinarji raziskovali, 
zakaj se ljudje poslužujejo tako grozovitih dejanj, kot je samomorilski napad, jih večina raje 
izbrska, iz katere države izvorno prihaja napadalčeva družina. Pri tem pa pozabljajo, da so to 
predstavniki druge ali tretje generacije muslimanskih priseljencev, ki so večinoma odraščali v 
državah, kjer so umrli. Gre za Evropejce, ki napadajo Evropejce. Raziskovalni dokumentarci, 
kot je danski "Za tančicami mošej", so pomembni, ker med drugim odkrivajo, kaj se zgodi, če 
naseliš skupino priseljencev na eno samo območje ter tako onemogočiš njihovo vključitev v 
družbo. S tem so priseljenci na nek način izolirani od preostale družbe, kar omogoča 
prenašanje v zahodnem svetu preživetih patriarhalni kulturnih vzorcev, ki kršijo pravice 
žensk. Obenem pa taka skupnost zato lahko deluje kot država znotraj države, s svojimi 
lastnimi zakoni in pravili. Tisto, kar je narobe, pa je, da taki dokumentarci ustvarjajo vtis, da 
so vsi muslimani taki, čeprav sta glavna protagonista tudi sama muslimana in zgrožena nad 
dogajanjem v teh verskih skupnostih. To, kar se dogaja v teh mošejah, je nedopustno, nikakor 
pa ni praksa vseh muslimanov na Danskem, kaj šele vseh muslimanov po svetu. V evropskih 
državah muslimani pogosto pristanejo na koncentriranih območjih, ne glede na to, ali je 
država gostiteljica tako nameravala že od samega začetka. Vsak, ki se priseli v tako okolje, bo 
sčasoma prisiljen podrediti se volji večine ne glede na to, ali se strinja z njimi ali ne. Obenem 
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tisti, ki so v to okolje rojeni, nimajo veliko možnosti, da za časa svojega odraščanja spoznajo 
alternativne načine izvajanja svoje vere, ki so jim na voljo. 
 
5.1 Vpliv terorizma in beguncev 
V letu 2015 je v Evropo prišlo več kot milijon beguncev, večina iz Sirije, Iraka in 
Afganistana. Takrat je raziskava pokazala, da veliko Evropejcev verjame, da se bo s prihodom 
beguncev povečalo število terorističnih napadov. Poleg tega so bili dojeti tudi kot finančno 
breme in konkurenca na trgu dela (Yeung, 2016). Od takrat se je le malo spremenilo. Poročilo 
o islamofobiji v Evropi ugotavlja, da se je v zadnjih letih ustvarila povezava med begunci, 
islamom in terorističnimi napadi (SETA, 2017, str. 584). Hkrati je v Evropi prišlo do 
povečanja islamofobije in krepitve desničarskih skupin. Te poudarjajo, da je islam agresivna 
religija, ki generira terorizem in želi prevzeti nadzor nad staro celino. Pri takšni retoriki gre za 
enega od temeljev protiislamskega diskurza, ki je v Evropi star devet stoletij (Šterbenc, 2016, 
str. 125). Povezava begunci-islam-terorizem se je vzpostavila predvsem zato, ker so jo 
ustvarile desničarske stranke po EU, povzeli in naprej generirali pa so jo množični mediji. 
Veliko držav se boji izgube nadzora nad lastno družbo, jezikom in ekonomijo ter  učinkov 
kulturne hibridizacije, ki naj bi jo povzročili priseljenci (Markovčič, 2008, str. 108). V 
medijih se je tako začela izpostavljati etnična in verska sestava beguncev. Le malokrat se 
govori o tem, zakaj morajo bežati iz svojih držav in kakšno vlogo so odigrale Zahodne države 
v vojnah in nasilju v njihovih državah. Za povrh vsega pa so mediji begunce postopoma 
preimenovali še v ekonomske migrante. S čimer so potrdili že prej omenjene predsodke. 
Teroristični napadi zadevo še poslabšujejo, še posebej zato, ker jih je v zadnjih letih večina 
posledica islamskega fundamentalizma. Od leta 2014 je bilo v Evropi takih napadov kar 20, 
največ v Franciji. Napadalci so večinoma Evropejci, ki so se radikalizirali v Evropi in pogosto 
niso neposredno povezani z Islamsko državo (''Islamic terrorism in Europe (2014–present)'',  
b. d.; Europol, 2018, str. 5). Če so teroristi migranti ali potomci migrantov iz muslimanskih 
držav, se praviloma to izpostavi skupaj z njihovo domnevno versko pripadnostjo. Pri tem 
njihovo državljanstvo ne igra nikakršne vloge. To pa še dodatno krepi prepričanje, da so 
muslimani grožnja družbi (Cesari, 2013, str. 10), in ustvarja povezavo terorizma z begunci in 
migranti, kar se posledično odraža tudi v odklonilnem odnosu do njih. Slovenija ni tu nobena 
izjema, ta odpor pa je tako kot islamofobija izkazovan tudi na državni ravni. 
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Od leta 2015 je bilo v Sloveniji vloženih 4.424 prošenj21 za mednarodno zaščito, od tega jih je 
bilo 62 vloženih ponovno, status begunca oziroma subsidiarne zaščite pa se je priznalo samo 
408 osebam (Ministrstvo za notranje zadeve, 2018). Petrovčič pravi, da bi bila številka še 
manjša, če ne bi bilo t. i. begunskih kvot, zaradi katerih je bilo v Slovenijo iz drugih evropskih 
držav premeščenih nekaj migrantov. Še celo Madžarska s svojo protibegunsko politiko je 
sprejela več beguncev kot Slovenija. Azilna politika Slovenije je zagotovila, da ta velja kot 
beguncem neprijazna država (Petrovčič, 2018). 
Strah pred tem, da bi begunci preplavili državo, pa je povsem odveč. Pew Research Center je 
poskušal oceniti, kako se bo zaradi povečanega prihoda beguncev in migrantov v zadnjih letih 
spremenila podoba Evrope do leta 2050. Predvideli so tri scenarije. Po prvem scenariju se vse 
migracije v EU takoj zaustavijo. Po drugem scenariju se bo nadaljevala samo običajna letna 
migracija brez prosilcev za azil. Po tretjem scenariju pa se nadaljujejo tako množične 
migracije kot tudi običajne migracije. Za Slovenijo predvidevajo, da je imela leta 2016 80.000 
muslimanov
22. V prvem scenariju bi število muslimanov ostalo enako, v drugem in tretjem pa 
bi se povečalo na 100.000. Torej s 4,3 % populacije na slabih 5 % oziroma 5,2 % (Pew 
Research Center, 2017c, str. 27‒30). 
 
 
 
 
 
  
                                                 
21
  Za leto 2018 so podatki samo do meseca maja. 
22
  Vir, iz katerega so izhajali, je Popis iz leta 2002, potem pa so število muslimanov za leto 2016 predvideli, 
upoštevajoč podatke o rodnosti muslimanov v Sloveniji in oceno prestopov v islam. 
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6 Raziskava 
 
Z napredkom tehnologije so internetni mediji prevzeli primat nad posredovanjem novic, ki jih 
objavljajo praktično v trenutku dogajanja, pri tem pa si pomagajo z družabnimi platformami. 
Sodobna tehnologija ravno tako omogoča sprotno komentiranje novic. Komentarji pa so 
zaradi narave interneta veliko manj moderirani kot pri klasičnih medijih, zato so odzivi 
bralcev bolj ali manj nefiltrirani. Javni diskurz se tako seli na internet in se, kar se tiče 
muslimanov, osredotoča predvsem na dva vidika: na islam kot nekompatibilen z zahodnimi 
vrednotami in islam kot zunanji sovražnik (Cesari, 2013, str. 6). Čeprav mediji niso glavni 
dejavnik pri tem, kako bodo ljudje dojemali eno skupino ljudi, negativna podoba do neke 
mere še vedno preprečuje in zavira integracijo (Pucelj, 2017, str. 170). 
Moja raziskava je bila narejena z namenom, da  preverim, kako se v novinarskih prispevkih in 
njihovih komentarjih odražajo predsodki o islamu, islamofobija in ksenofobija, predvsem pa 
klasični in obmejni orientalizem. Za ta namen sem si izbrala dve spletni strani, MMC RTV 
SLO in 24ur. Prvo kot edini medij, ki je v javni lasti in kot tak še posebej zavezan k 
spoštovanju načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij ter k temu, da ne 
spodbuja kakršnekoli nestrpnosti, tudi verske ne (''O RTV Slovenija'', b. d.). Drugo pa kot 
predstavnika komercialnih medijev, ki je obenem bil vse do marca 2018 najbolj obiskana 
spletna stran v Sloveniji (samo septembra 2017 ji je ta primat prevzel siol.net) (MOSS, b. d.). 
Novinarske prispevke sem poiskala tako, da sem v brskalnik vsake spletne strani vnesla 
iskalni pojem 'islam'. Potem sem za vsak mesec v letu 2017 poiskala prispevek z najvišjim 
številom komentarjev in vključila tudi tiste, kjer je bilo komentiranje onemogočeno. Tako 
sem dobila 24 prispevkov z obeh strani. Poiskala sem tudi prispevke pod geslom 'džamija' in 
dobila dodatnih 17 prispevkov
23
. Te prispevke sem potem analizirala kvalitativno s kritično 
diskurzivno analizo. 
Zanimale so me naslednje stvari: 1. koliko prispevkov je na posamezni spletni strani 
objavljenih pod tem geslom; 2. na kakšen način se vsebina prispevka navezuje na islam in/oz. 
na muslimane; 3. na kakšen način se poroča o islamu in muslimanih; 4. s kakšnimi temami se 
ukvarjajo najbolj komentirani članki za vsak mesec posebej; 5. koliko prispevkov med 
                                                 
23
 Angleških prevodov prispevkov na MMC RTV SLO nisem vključila v analizo. 
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zajetimi govori o slovenskih muslimanih; 6. ali je priložen slikovni material in videomaterial 
in če, kaj sporoča; 7. kakšna je vsebina komentarjev in kaj se odraža v njih. 
 
6.1 MMC RTV SLO in 24UR 
Prva stvar, ki jo je mogoče opaziti, je, da je pod iskalnim pojmom 'islam' na spletni strani 
MMC RTV SLO veliko večje število prispevkov kot pa na spletni strani 24ur. Medtem ko jih 
je pri slednji samo 44, jih je na MMC RTV SLO kar 686. Do razlike pride zaradi različnega 
pripisovanja ključnih besed posameznim prispevkom. MMC RTV SLO ključno besedo 'islam' 
doda tudi tistim prispevkom, kjer v vsebini prispevka islam ni omenjen niti enkrat, ne kot 
koren besede ne kot samostalnik. Tako se je na primer med prispevki o islamu znašel tudi en 
o glasbeniku Lojzetu Slaku, in to samo za to, ker je bila k prispevku pripeta rubrika 'Na ta 
dan', ki je vsebovala tudi besedo islam. Opazila sem, da je to pogost pojav, čeprav obstaja tudi 
čisto samostojna rubrika 'Na današnji dan', ki ponuja enako vsebino. Pod iskalnim pojmom 
'džamija' najdemo tako na MMC RTV SLO kot tudi na 24ur po 9 prispevkov. 
Obe spletni strani ob prispevkih objavljata še fotografije in videoprispevke iz svojih 
televizijskih informativnih programov. Na MMC RTV SLO je več fotografij, na 24ur pa več 
videoposnetkov. Obenem so na 24ur svoje bralce v šestih primerih na slikovni material 
opozorili tako, da se naslovi prispevkov začnejo s 'foto' in/ali 'video', napisano z velikimi 
tiskanimi črkami. Na MMC RTV SLO je tak primer samo en, pri čemer niso uporabili velikih 
tiskanih črk, 'video' pa je na začetku naslova napisan zato, ker je takšna oblika prispevka. 
Informacije v prispevkih v glavnem prihajajo iz uradnih virov, kot so npr. predstavniki 
državnih organov. V prispevkih, ki poročajo o terorizmu, pa tudi iz neuradnih virov, kot so 
sosedje, prijatelji ter sorodniki storilcev in žrtev. V primeru ljubljanske džamije kot neuradni 
viri nastopajo mimoidoči. Večina novic na obeh straneh spada v rubriko Svet, razen tistih o 
džamiji, ki so uvrščene v rubriko Slovenija oz. Lokalne novice. 
Na MMC RTV SLO komentarje pri prispevkih z občutljivo tematiko prvo moderirajo in šele 
potem objavijo (''Pogosta vprašanja in odgovori'', b. d.). Na spletni strani 24ur pa 
komentiranje takih prispevkov enostavno onemogočijo (''Splošni pogoji uporabe portala'',  
b. d.), o čemer odloča urednik. Pri MMC RTV SLO za nazaj tako ne moremo vedeti, katere 
teme je urednik označil kot občutljive, povsem drugače pa je na 24ur. 
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V letu 2017 najdemo pod gesloma 'islam' in 'džamija' 8 prispevkov, kjer je bilo komentiranje 
bralcev onemogočeno, pri čemer se jih kar 5 tako ali drugače nanaša na slovenske muslimane. 
Njihove osrednje teme so: Jezidinja, ki je preživela suženjstvo v rokah Islamske države, 
nemška najstnica, ki se je v Iraku bojevala v imenu Islamske države, teroristični napad v 
Londonu, Džamijska ulica, napoved začetka ramazana, gradnja novega islamskega 
izobraževalnega centra v Ljubljani, financiranje ljubljanske džamije in problematiziranje tega 
s strani politika Branka Grimsa. Zanimivo je, da je bilo onemogočeno komentiranje ravno teh 
prispevkov, ne pa tudi drugih s podobno vsebino ali celo isto tematiko. To je opazno 
predvsem pri prispevkih o džamiji in Džamijski ulici. Na 24ur si sicer lahko preberemo, 
kakšni komentarji so nesprejemljivi in kdaj bodo odstranjeni, nikjer pa ne piše, kakšne 
kriterije uporablja urednik, ko se odloča, da bo pri nekem prispevku komentiranje 
onemogočeno. Drugače so v povprečju posamezni prispevki na 24ur manj komentirani. 
Čeprav pritoževanje komentatorjev potrjuje, da se neprimerne komentarje briše, dajejo 
komentarji, kot je "mufti al koji klinac si, lohk ga potegneš tvojmu alahu!" (SS82, 2017), 
misliti, da se to večinoma zgodi samo takrat, ko nekdo prijavi neprimerno vsebino. 
 
6.1.1 Prispevki s ključno besedo 'islam' 
Med temami prispevkov s ključno besedo 'islam' prevladujejo tiste o zunanji in notranji 
politiki ZDA, o terorizmu znotraj EU in o predvolilnih bojih, ki so lansko leto potekali na 
Nizozemskem, v Nemčiji in Franciji. Na 24ur od 12 prispevkov le 3 govorijo neposredno o 
islamu oz. muslimanih, ostali pa posredno. Na MMC RTV SLO 6 prispevkov govori o 
muslimanih neposredno, 6 pa posredno. Edini prispevek, ki se nanaša na slovenske 
muslimane, je s spletne strani 24ur, govori pa o slovesnosti ob začetku ramazanskega 
bajrama. 
V prispevkih se ne dela razlik med posameznimi muslimanskimi državami ter se jih 
predstavlja kot žarišča nemirov in vojn z voditelji, ki niso sposobni narediti ničesar, da bi v 
njihovih državah ponovno zavladal mir. Zahodne države, predvsem ZDA, so prikazane kot 
rešiteljice in voditeljice boja proti terorizmu, ki bodo na nemirnem Vzhodu naredile red. V 
enem izmed prispevkov je zapisano, da "Trump v govoru ni načel vprašanja človekovih 
pravic, ki so v številnih državah navzočih voditeljev kršene" (''FOTO: Trump voditeljem 50 
muslimanskih držav'', 2017). Obenem se pozablja, da prihaja do kršenja človekovih pravic 
povsod po svetu, tudi v ZDA. 
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Zaznati je lahko tudi orientalizem. V prispevku o radikalizirani nemški najstnici, ki se je 
odpravila v Irak bojevati v imenu Islamske države, lahko preberemo, da se je na spletu znašel 
posnetek, na katerem "veseli iraški vojaki pretreseno Wenzlovo z zvezanimi rokami vodijo po 
mosulskih ulicah" (''Nemški najstnici, ki je od doma zbežala v IS'', 2017). Povedano je že 
bilo, da orientalistični diskurz med drugim muslimane definira kot inferiorne, primitivne, 
nesposobne in predvsem oddaljene od zahodne demokracije in njenih vrednost, obenem pa 
tudi človekovih pravic. Čeprav gre za informativni novinarski prispevek, ki naj bi 
nepristransko podajal dejstva in informacije, način poročanja, predvsem izbira besed in 
podanih informacij, nakazuje orientalistično konotacijo. Nikjer recimo ne piše, da je 
Wenzlova kot vojakinja Islamske države najverjetneje ubijala ljudi (kot so to poročali drugi 
mediji). Je pa to, da so jo z zvezanimi rokami vodili po Mosulu, poudarjeno kar dvakrat. 
Ravno tako je večkrat omenjeno, da gre za mladoletno osebo, ki obžaluje svoja dejanja. 
Preberemo lahko tudi, da je takrat imela strelno rano v levem stegnu in druge poškodbe.  
Iraški vojaki so, brez da bi bilo to izrecno zapisano, predstavljeni kot nehumani, saj so 
'pretreseno in ranjeno' najstnico 'veselo' vodili po mestu v 'zmagoslavnem pohodu'. Posnetek 
dogodka  zraven prispevka ni bil objavljen. Kdor pa ga je poiskal na spletu in si ga ogledal, je 
lahko videl, da Wenzlova, sicer očitno ranjena in vznemirjena, ni imela zvezanih rok in je 
vojaki ne vodijo, temveč ji predvsem pomagajo hoditi, kar ji je bilo očitno naporno. 
Najbolje pa je orientalizem občuten pri prispevkih, ki govorijo o terorističnih napadih. Pri 
napadih v EU in ZDA novinarji bralcem vedno sporočijo etnični izvor storilcev oziroma 
domnevnih storilcev. O verski pripadnosti se ne govori naravnost, temveč se nanjo namiguje z 
izpostavljanjem etnične pripadnosti in države izvora storilca ali njegovih staršev. Pogosto sta 
objavljena tako fotografija kot tudi polno ime osumljencev
24, kar se zdi sporno že zato, ker 
jim v tistem trenutku krivda še ni bila dokazana. Na primer: »/…/ eden od dveh prijetih 
osumljencev Driss Oukabir /…/, rojen v Maroku (''V terorističnem napadu v Barceloni'', 
2017), in »27-letnik je v državo prišel iz Pakistana kot majhen otrok skupaj s starši" (''FOTO 
in VIDEO: Scotland Yard objavil imeni'', 2017). Pri napadu v Las Vegasu, kjer je bil storilec 
čisto običajen Američan, to nikjer ni posebej povedano. Ravno tako ni objavljena njegova 
fotografija. Zanikano je tudi, da bi sodeloval z Islamsko državo, čeprav je ta prevzela 
odgovornost za napad. Sam napad pa ni bilo označen kot teroristično dejanje, čeprav je 
Paddock ubil občutno več ljudi kot storilec drugega terorističnega napada v ZDA. Zanj že v 
                                                 
24
 Oboje posredovano s strani policije. 
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naslovu izvemo, da je Uzbekistanec, ki je živel v kraju, kjer je velika muslimanska skupnost 
in kjer naj "bi se navdušil nad morilsko propagando Islamske države, čeprav dokazov, da je 
bil z njo povezan, za zdaj še ni" (''Uzbekistanec napad načrtoval'', 2017), so pa v "v razbitem 
najetem poltovornjaku našli papirje z napisi v arabščini in izjavo, da je napadel v imenu IS-ja" 
(''Uzbekistanec napad načrtoval'', 2017). 
Poleg tega se v prispevkih porablja čustveno nabite besede in besedne zveze, kot so morija, 
'prelivanje krvi', 'pretresljive navedbe očividcev' in 'sejanje terorja'. Poudarja se število žrtev 
in ranjenih, podrobno in večkrat se opisuje potek napada, omenja se pretekle teroristične 
napade. Storilci so prikazani shizofreno. Na eni strani naj bi bili mirni posamezniki, za vse 
(razen za Američana Stephena Paddocka) pa se izpostavi njihova kriminalna preteklost, četudi 
gre samo za prometne prekrške. Obenem se določene verske prakse povezuje z islamskim 
radikalizmom, eden izmed teroristov tako "nikoli ni kazal znakov radikalizma, si je pa puščal 
rasti brado in se oblačil po islamističnih zapovedih" (''FOTO in VIDEO: Scotland Yard 
objavil imeni'', 2017). 
Podobno je s fotografijami. Prispevku, ki poroča o ameriškemu napadu na Sirijo, so priložene 
skoraj suhoparne fotografije raket in letalonosilke. Posledic napada ne vidimo. Pri napadih, ki 
so s strani medijev pripisani islamu, je ravno obratno. Vidimo precej bolj grafične prizore 
posledic nemirov, vojaških in terorističnih napadov. In ne samo fotografije, tudi 
videoposnetki postrežejo z zelo grafičnimi podobami razbitin mest, vojakov Islamske države 
v črnih oblačilih, prestrašenih beguncev itd. 
Nenehno se (vizualno) izpostavlja nasprotja med Zahodom in Vzhodom. Na primer 
muslimani so prikazani v ceremonialnih oblačilih, pri molitvi, kot begunci, vojaki ali kot 
storilci terorističnih napadov. Zahodnjaki so po drugi strani prikazani kot žrtve terorizma, 
voditelji, zaščitniki ljudstva v vlogi vojakov in policistov. 
V komentarjih bralcev je zaznati orientalizem, ksenofobijo, islamofobijo in nepoznavanje 
islama. Na primer: "Vsi teroristični napadi v Evropi so bili izvedeni iz strani migrantov 2 ali 3 
generacije. To je samo dokaz, da integracija ni uspešna" (JANEZ BLOND, 2017), "Med 
zivali ki se tepejo, ni dobro skakat. Pustimo jih naj se sami zmenijo in iztrebijo" (Appollyon, 
2017), "Jaz sem proti temu da se prizna državo z islamom kot uradno vero, ne vem zakaj 
rinemo v srednji vek in podpiramo poniževanje, mučenje žensk, cenzuro in omejitev svobode 
govora in ostale idiotizme" (Zlobec, 2017) in "/…/ problem je v tem, da k nam vdira kultura, 
ki ima povsem drug odnos do življenja kot ga imamo avtohtoni Evropejci. Ta nova kultura, 
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religija ali ideologija, če že hočete, ne spoštuje človekovega življenja v enaki meri kot mi, ki 
smo na podlagi razsvetljenstva dosegli današnji civilizacijski nivo. Zato se oni samo 
smehljajo ob naših izjavah, če jih sploh razumejo. Kako bi bili sicer drugače pripravljeni brez 
problema umirati za svoje ideale, kar mi, avtohtoni Evropejci, nikakor nismo …" 
(mali_piscek, 2017). 
Manj kot deset komentatorjev se je javno opredelilo za muslimane. Pod prispevki, ki govorijo 
o muslimanih, so večinoma nasprotniki islama. Trojica islam-terorizem-begunci je v 
komentarjih uporabljena enako pogosto kot Slovenija-Evropa-krščanstvo. Hkrati ob odporu 
do islama nekateri komentatorji izražajo tudi odpor do krščanstva in religije kot dela javnega 
prostora. 
 
6.1.2 Prispevki s ključno besedo 'džamija' 
Pri prispevkih s ključno besedo 'džamija' prevladujejo tisti o Džamijski ulici in prispevki, ki 
govorijo o pomanjkanju denarja za dokončanje gradnje islamskega verskega in kulturnega 
centra. Pri teh prispevkih pride do največje razlike v poročanju med obema spletnima 
stranema. S strani 24ur je bolj opazno senzacionalistično poročanje kot pri prispevkih o 
islamu. Verjetno zato, ker je pri slednjih glavni vir informacij Slovenska tiskovna agencija. 
Senzacionalizem je opazen že pri naslovih prispevkov, npr.: "Pobegnila je iz pekla. Zdaj je 
glas tistih, ki jim ni uspelo", "FOTO: Trump voditeljem 50 muslimanskih držav: To ni boj 
med verami, je boj med dobrim in zlim" in "Sirska vlada 'trguje' s hudo bolnimi otroki: na 
evakuacijo pristala v zameno za izpustitev upornikov". 
V prispevku oddaje Preverjeno, tema katerega je verski izobraževalni center, ki ga gradi 
muslimansko društvo Srednja pot, se mešajo posnetki predstavnikov društva s posnetki 
muslimanov pri molitvi in vojaškim nasiljem ter vojaki islamske države. V ozadju je 
predvajana instrumentalna glasba z arabskimi elementi, ki tako kot prizori enkrat pomirja, 
drugič vzbuja napetost. Prvo vprašanje novinarke je, če se gradi nova džamija, kajti 
nastajajoči objekt bo imel tudi kupolo. Kot vemo, so kupole arhitekturni elementi tudi 
marsikaterega rimskokatoliškega verskega objekta in jih nikakor ne bi smeli povezovati samo 
z džamijami. Nadalje se izpostavi kairska (in tako muslimanska) izobrazba ustanoviteljev 
društva ter Kuvajt kot glavni finančni vir gradnje. Potem novinarka sprašuje, zakaj še ena 
džamija, če jo zdaj končno gradijo, in zakaj še en izobraževalni center, če se eden že gradi 
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skupaj z džamijo. Kot član društva je intervjuvan tudi Alim Hasanagić, ki mu je ISRS 
prepovedala udeleževanje njihovih molitev in se sam identificira kot salafist. Omeni se tudi 
njegovo povezanost z Rokom Žavbijem, ki je dokazano rekrutiral borce za islamsko državo in 
prestaja zaporno kazen v Italiji (''Ne gradimo mošeje'', 2017). Skratka, prispevek na prvi 
pogled deluje kot predstavitev društva, na globlji ravni pa vzpostavlja povezave z radikalnim 
islamizmom. To je povsem pravilno in legitimno, a prispevek tako shizofreno preklaplja med 
pomirjanjem gledalcev in vznemirjanjem s poudarjanjem povezav z islamskim 
ekstremizmom, da je na koncu težko presoditi, kaj je glavno sporočilo. 
Še en primer očitnega posluževanja senzacionalizma s strani 24ur je ponovno videoposnetek, 
v katerem Uroš Slak intervjuvanega tajnika ISRS Nevzeta Porića vpraša, kaj Džamijska ulica 
prinaša slovenski prestolnici (''Svetniki so odločili'', 2017). Kot da bi moralo ime ulice imeti 
še kakšno posebno dodatno vrednost, da bi bilo sprejemljivo za Ljubljano. 
Obenem kakršnekoli informacije o slovenskih muslimanih v teh prispevkih prihajajo skoraj 
izključno s strani dveh skupin. Prva je ISRS. Druga pa so posamezniki, pri katerih je zaznati 
radikalne tendence in način razmišljanja. S tem se ustvarja vtis, da so vsi slovenski muslimani 
Bošnjaki, kar ne glede na njihovo večino ni res. Poleg tega se ustvarja vtis, da kakršnakoli 
deviacija od ISRS pomeni radikalizacijo, kar ponovno ne drži. Ugotovili smo že namreč, da 
so slovenski muslimani precej bolj razgibana druščina, kot je to mogoče sklepati glede na 
uradne skupnosti in registrirana društva. 
V prispevkih, ki govorijo o džamiji, se poudarja, da je denar zanjo prišel iz Katarja (ki se mu 
očita financiranje terorizma), koliko ga je že bilo porabljeno in koliko ga je še potrebno za 
dokončanje projekta. Pri prispevkih o Džamijski ulici prihaja do nasprotij. Po eni strani lahko 
beremo, da se okoliški prebivalci s poimenovanjem ne morejo sprijazniti (Bo o Džamijski 
ulici odločalo ustavno sodišče?, 2017), po drugi strani pa videoposnetki prikazujejo 
mimoidoče, ki menijo, da s takim imenom ni popolnoma nič narobe, ter se z njim strinjajo. 
Obe spletni strani sta kot podlago videoprispevkom izbrali arabsko glasbo, na MMC RTV 
SLO so šli še korak dlje in ob posnetkih minareta slovenske džamije predvajali klic muzejina, 
ki kliče k molitvi (''Video: Zmanjkalo denarja'', 2017). Glede na to, da je minaret s svojo 
višino in možnostjo klicev k molitvi motil večinsko prebivalstvo Slovenije, še preden je ISRS 
sploh lahko kupila zemljišče za gradnjo, je to presenetljiva poteza državnega medija, ki naj ne 
bi spodbujal k verski nestrpnosti. 
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Kar se tiče fotografij, prevladujejo posnetki ljubljanske džamije iz različnih kotov in občasno 
muslimani v ceremonialnih oblačilih. 
Komentatorji teh prispevkov ne delajo razlik med muslimani kot verniki in teroristi, ravno 
tako govorijo o islamu kot o enotni religiji. Kakršnemukoli nasprotovanju islama se običajno 
pridruži še nasprotovanje rimskokatoliški cerkvi. Tako: "/…/ kristjani so prišli in nasilno 
poklali slovenske staroverce, ki so se potem stoletja samo še popolnoma zaprti vase trudili 
ohranit staro slovensko vero. Nekaj je je še ostalo v Posočju. In zdaj vehementno trdit kako je 
katolištvo slovenska vera /.../ je doakj slepovidno ..." (g1n3k, 2017). 
Muftiju se očita nepoznavanje slovenskega jezika in spotika se ob izvajanje molitev v 
bosanskem jeziku, čeprav gre pri tem za ustavno pravico. "A dajte no, za obletnico se boste 
nagradili z izobraževanjem slovenščine? Aktivno sodelovanje v takšnih programih bi moralo 
biti po vsej logiki POGOJ za bivanje v Sloveniji. In ne govorit, da se Hrvatom, Srbom in 
Bosancem ni treba učiti slovensko, ker imamo itak podoben jezik. Če smo Slovenci morali v 
prejšnji državi znati srbohrvaško, bodo pač danes oni v naši znali slovensko" (Bivši 
uporabnik, 2017). 
Džamija je še vedno dojeta kot nekaj, kar ne spada v slovenski prostor, posledično pa tudi 
Džamijska ulica ni zaželena, npr.: "to še vedno ne pomeni, da potrebujejo verske objekte, saj 
Slovenija jih potrebuje za delo, ne pa da vsiljujejo svojo vero na prostoru, kateri ni bil nikoli 
islamski" (ronin123, 2017). Muslimani so dojeti kot nazadnjaški, neintegrirani tujci, ki hočejo 
prevzeti slovensko državo. "Povprečen vernik islama je nepismen, knjige mu razlagajo drugi. 
Toliko o kulturi" (Klasik, 2017).  Ponavljajo pa se tudi argumenti, da je islam nasilna religija, 
ki ni del slovenske kulture ter ji predstavlja grožnjo. Muslimani naj bi se tako morali 
prilagoditi evropskim vrednotam, ki so krščanske vrednote. "Dajmo se že enkrat streznit in se 
spomnimo zakaj so naši pra-pra-pra...dedje kurili kresove..Nekatere religije pač (še) niso 
primerne za bivanje v razvitem svetu..dejstvo, ki se vedno bolj potrjuje..In ko smo ravno pri 
Poriću...zakaj ne spravi svojih ljudi na ulico, da obsodijo dejanja ektremistov, bratov po veri" 
(luckyss, 2017). 
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6.2 Ugotovitve 
V analiziranih prispevkih in njihovih komentarjih se kažejo predsodki o muslimanih, ki 
izhajajo iz nepoznavanja islama in iz zgodovinsko-mitskih predstav o Evropi in Sloveniji. 
Kriminalizira se ljudi iz držav, kjer so muslimani verska večina, kar poglablja predsodke in 
vzbuja negativne občutke. Ker večina beguncev v Evropo prihaja ravno iz teh držav, se ti 
predsodki in negativna občutja posledično zrcalijo še nanje. 
Prispevki, ki neposredno govorijo o muslimanih ali islamu, predstavljajo dogajanja v 
muslimanskem svetu. Osredotočajo se samo na posledice, ne pa tudi vzroke za nasilje v 
nekaterih muslimanskih deželah. Vloga, ki so jo pri tem igrale vplivne zahodne države, se ne 
omenja, ravno tako ne zgodovina teh držav. Večina prispevkov, ki se posredno navezuje na 
islam, govori o islamskem fundamentalizmu. Posledično se utrjuje podoba islama kot religije 
terorizma. 
Fotografije in videoposnetki ravno tako predstavljajo islam samo v dveh oblikah, kot vzrok za 
terorizem in kot nekaj tujega evropski kulturi. Med fotografijami prevladujejo posnetki s 
prizorišč terorističnih napadov, kadar so na njih prikazani muslimani v vsakodnevnem 
življenju, pa so v verskih ali ceremonialnih vlogah. Redko se pojavijo še muslimani kot 
begunci. Slovenski muslimani so prikazani izključno kot verniki, o njihovem vsakodnevnem 
življenju se ne govori. 
Priloženi slikovni in videomaterial ne služi nadaljnjemu informiranju bralca, temveč vodi 
bralca do želene interpretacije prispevka, kot si jo je zamislil posamezen medij. 
V komentarjih se sekularnost Slovenije izpostavlja kot glavni razlog, zakaj naj se ne bi 
spoštovalo verskih pravic muslimanov. Vsi muslimani so označeni kot potencialni teroristi in 
vsak objekt, v katerem se zadržujejo muslimani, kot potencialen kraj urjenja teroristov. Poleg 
tega je vsak objekt, ki ga gradijo pripadniki islama v Sloveniji, razumljen kot verski objekt. 
Muslimani so tako zreducirani samo na verski vidik svojega življenja. Obenem so dvakratno 
opredeljeni kot Drugi, prvič kot muslimani in drugič kot Bošnjaki. Videni so kot neavtohtono 
prebivalstvo in pripadniki vere, ki je tuja slovenski kulturi. Poudarja se krščanstvo kot religija 
Slovenije in Evrope. 
Tudi tisti, ki islam zagovarjajo, delajo razlike med muslimani in Slovenci. 
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7 Zaključek 
 
Odpor in strah Slovencev do pripadnikov islamske vere ima globoke korenine v zasnovi 
slovenske nacionalne identitete, ki se v nasprotju do muslimanov kot Drugih opredeljuje na 
več ravneh. Prvo na muslimanih kot turških Drugih, ki so za časa Otomanskega cesarstva 
izvajali vojaške vdore na današnjem slovenskem ozemlju. Druga raven je verska identiteta kot 
podlaga za nacionalno identiteto, ki je v tesni povezavi s tretjo ravnjo, ki predstavlja identiteto 
Slovencev kot Evropejcev in kristjanov. Krščanstvo je namreč homogeniziralo etnično 
raznoliko Evropo, Slovencem pa prineslo Brižinske spomenike kot prvi zapis slovenskega 
jezika, ki je tako zelo pomemben za slovensko nacionalno identiteto. 
Ne nazadnje pa se slovenska nacionalna identiteta gradi tudi na muslimanih kot prišlekih iz  
držav nekdanje Jugoslavije, ki so definirani kot popolno nasprotje Slovencev, in sicer kot 
Neslovenci. 
Če odgovorimo na raziskovalni vprašanji. Iz komentarjev novinarskih prispevkov je razvidno, 
da se večina Slovencev zelo dobro zaveda razlike med radikalnimi in ostalimi muslimani, a jo 
neradi priznajo. Tako: "/…/ ves čas preteklih dveh, 3 let, ko so na tnalu muslimani v Evropi, 
zagovarjam muslimansko skupnost v Sloveniji, ker zanje menim (večinoma bošnjaška 
skupnost), da so evropski muslimani (namesto muslimani v Evropi) in sem tudi izpostavljal 
njihova stališča, ko se distancirajo od ekstremizma, nasilja itd.. Obsodili so nasilje v Siriji, 
izločili so vahabita iz Jesenic /.../ (Binder Dandet, 2017) ", "/…/ dobro se je tudi zavedati, da 
je muslimanskih žrtev islamskega terorizma nekaj stokrat več od tistih, ki niso pripadniki te 
religije /…/" (KovacevaKobila, 2017) in "…Res? V Evropi živi 44 milijonov muslimanov 
(Turčije ne štejem). Če bi bili vsi ti ljudje dejansko krvoločni barbari, kot vi in ostali lipicanci 
trdite, bi bila Evropa danes le še kup smodečih se ruševin" (zozozo, 2017). 
Zanikanje razlike  med enimi in drugimi je namreč zelo uporabno pri izražanju ksenofobije, ki 
je ravno tako del slovenske nacionalne identitete. 
Strah Slovencev pred muslimani je povsem neupravičen in izhaja iz predsodkov, ki so 
slovenskim otrokom podani prek socializacije in slovenskega šolskega učnega programa, ter 
pomanjkanja primerne vzgoje o verah. Ali se bodo ti predsodki prijeli ali ne, pa je odvisno od 
posameznih otrok in odnosa do različnih ver v njihovih družinah. 
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Nadalje, v Sloveniji do zdaj ni bilo še niti enega terorističnega napada, povezanega z 
islamom. Slovenski muslimani se poleg tega v vlogi vernikov bolj ali manj izogibajo 
slovenskega javnega prostora, ki je nenaklonjen katerikoli religiji, ne samo islamu. Ravno 
tako muslimani ne bodo preplavili Slovenije, kajti še vedno predstavljajo majhen del celotne 
slovenske populacije in bo tako verjetno tudi v prihodnje, glede na to, da je Slovenija 
nenaklonjena sprejetju večjega števila beguncev. 
Kar se tiče tez, lahko rečemo, da prva nedvomno drži. Strah pred muslimani, ki je prisoten v 
Sloveniji, je resnično posledica nepoznavanja islama. Že prej omenjenemu šolskemu učnemu 
načrtu, socializaciji in pomanjkanju primerne verske vzgoje botrujejo še množica napačnih 
informacij na internetu (tudi s strani muslimanov samih), pomanjkljivi in slabo raziskani in 
senzacionalistični novinarski prispevki o muslimanih in islamu, nemiri in vojne v nekaterih 
muslimanskih državah ter veliko število terorističnih napadov, ki so se v zadnjem desetletju 
zgodili v imenu islama po svetu. 
Po drugi strani predsodki o muslimanih niso samo posledica medijskega poročanja, čeprav se 
na tak način pomagajo ohranjati in utrjevati. Predsodki o muslimanih v Sloveniji izhajajo 
predvsem iz predsodkov o Balkancih kot slovenskem diametralnem nasprotju. 
Tretja teza se je izkazala za resnično. Muslimani so v Sloveniji dojeti kot tujci. O tem najbolje 
pričajo kršitve njihovih verskih pravic na ravni države, kot so npr. nedostopnost oziroma 
težka dostopnost halal prehrane, težave, ki jih imajo muslimanke, ki nosijo naglavno ruto, pri 
iskanju zaposlitve, ter izkazovanje islamofobije nekaterih politikov, kar je le redko 
problematizirano s strani njihovih kolegov. Verjetno se muslimani v Sloveniji zato na trenutke 
tudi sami dojemajo kot tujci in skupaj s svojimi nasprotniki verbalno vzdržujejo dihotomijo 
Mi in Oni. 
Tako kot Ana Frank tudi jaz menim, da bi morali posodobiti podatke, ki se jih otrokom o 
zgodovini muslimanskih držav posreduje v šolah, in odpraviti stereotipe. Politiki in drugi 
predstavniki države bi se morali večkrat javno in nedvoumno opredeliti proti rasizmu, 
islamofobiji in ksenofobiji. Poleg tega bi takšne prakse morale postati prepovedane v 
državnem zboru. Moralo bi se narediti več na področju spoštovanja verskih pravic 
muslimanov v Sloveniji in poskrbeti za lažjo in hitrejšo integracijo tistih beguncev in 
migrantov, ki jim je dovoljeno ostati v Sloveniji, ne glede na njihovo versko pripadnost. 
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Slovenski muslimani bi morali bolj aktivno sodelovati v javnem prostoru, čeprav jim je to do 
zdaj prineslo samo težave. Novinarji pozornost večinoma namenjajo samo ISRS, ki je res 
največja islamska skupnost v Sloveniji, vendar še zdaleč ne edina. Občasno pa tudi tistim 
muslimanskim skupnostim, ki izkazujejo radikalna stališča. Muslimani bi morali pogosteje 
opozarjati na kršenje svojih verskih in človekovih pravic, kajti jasno je, da državni organi tega 
ne bodo storili namesto njih. Preostali Slovenci pa bi se obenem morali nehati bati naglavnih 
rut. Navsezadnje so, na malce drugačen način, del slovenske kulture prek katoliških nun. 
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Priloga A: Seznam analiziranih novinarskih prispevkov, razvrščenih po datumu 
Datum 
članka 
Avtor članka Naslov članka 
7. 1. 2017 STA, G. S. Molitev v ljubljanski džamiji v tem letu verjetno 
še ne bo 
8. 1. 2017 STA, N. Š. Šef nemške službe notranje varnosti zaskrbljen: 
Leta 2008 smo imeli 3800 salafistov, danes jih je 
skoraj 10.000 
28. 1. 2017 T. K. B., B. V., 
K. S. 
Trump s spornim odlokom beguncem začasno 
prepovedal vstop v državo 
4. 2. 2017 STA, S. S./K. H. FOTO in VIDEO: ZDA začasno razveljavila 
sporno prepoved vstopa v državo. V evropskih 
mestih protesti proti Trumpu 
5. 2. 2017 K. T. Le Penova ostro nad globalizacijo in radikalni 
islam, vse več pozivov k odstopu Fillona 
15. 3. 2017 G. V. Na Nizozemskem slavi vladajoča stranka 
premierja Rutteja 
17. 3. 2017 Danijela 
Levpušček 
Pobegnila je iz pekla. Zdaj je glas tistih, ki jim ni 
uspelo 
2. 4. 2017 24UR Islamski skupnosti zmanjkalo denarja za 
dokončanje džamije, potrebujejo še skoraj 15 
milijonov evrov 
7. 4. 2017 Ksenija Tratnik, 
B. V. 
ZDA po napadu na Al A sadove sile ''pripravljene 
storiti več'' 
23. 4. 2017 STA, M. Ke./  
N. Š. 
Nemška AfD – ob vzklikih 'Merklova mora oditi' 
– izbrala obraza, ki jih bosta vodila v volilni boj 
5. 5. 2017 N. Š. K./STA FOTO: Namesto v gozd na sprehod v mesto 
16. 5. 2017 Preverjeno! 'Ne gradimo mošeje, gradimo nov izobraževalni 
center' 
21. 5. 2017 STA, K. H./  
B. G. 
FOTO: Trump voditeljem 50 muslimanskih 
držav: To ni boj med verami, je boj med dobrim 
in zlim 
23. 5. 2017 K. K., K. S.,  
G. V., K. T. 
Za napad v Manchestru je osumljen na otoku 
rojen Salman Albedi 
27. 5. 2017 U. Z./STA FOTO: S prižigom luči so tudi na minaretu v 
Ljubljani oznanili začetek ramazana 
3. 6. 2017 B. R., K. S.,  
K. T., B. V. 
Islamska država prevzela odgovornost za napad v 
Londonu 
5. 6. 2017 STA, U. Z./A. I. FOTO in VIDEO: Scotland Yard objavil imeni 
dveh napadalcev, morila sta Kharum S. Butt in 
Rachid Redouane 
8. 6. 2017 U. Z. Grims problematizira financiranje džamije, 
Islamska skupnost je ogorčena 
9. 6. 2017 A. Č. Islamska skupnost v BiH-u zahteva pojasnila 
Slovenije zaradi Grimsa 
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20. 6. 2017 Luka Lukič Bo Ljubljana dobila Plečnikovo, Džamijsko in 
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24. 6. 2017 Saša Banjanac 
Lubej 
'V islamski skupnosti se trudimo razvijati 
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11. 7. 2017 Al. Ma. Odrejena parlamentarna preiskava več kot 9.000 
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7. 8. 2017 Ma. M. Nemški najstnici, ki je od doma zbežala v IS, v 
Iraku sedaj grozi smrtna kazen 
17. 8. 2017 K. T., J. R. V terorističnem napadu v Barceloni 13 mrtvih in 
več kot 100 ranjenih 
6. 9. 2017 Kaja Sajovic Antifa in Alt-right, dva obraza skrajnosti ali odraz 
gnijočega sistema? 
25. 9. 2017 B. R. Ljubljana bo vendarle imela Džamijsko ulico 
25. 9. 2017 Natalija Švab Zaušnica politiki odprtih vrat, k AfD prebegnili 
volivci, ki želijo tudi razpravo o politično 
nekorektnih vprašanjih 
25. 9. 2017 STA Svetniki so odločili: Ljubljana bo imela 
Džamijsko ulico 
2. 10. 2017 B. V., A. V. ZDA žalujejo po najbolj krvavem strelskem 
pokolu v zgodovini 
2. 10. 2017 STA, A. I./S. S. FOTO in VIDEO: Trump o pokolu v Las Vegasu, 
ki je terjal 59 življenj: Napad je bil 'dejanje 
čistega zla' 
25. 10. 2017 Luka Lukič Islamska skupnost ob stoti obletnici želi 
nadgraditi svoje delo z izobraževanjem v 
slovenščini 
25. 10. 2017 G. K., Boštjan 
Veselič, TV 
Slovenija 
Džamijska ulica bo romala pred ustavne sodnike 
26. 10. 2017 24UR Bo o Džamijski ulici odločalo ustavno sodišče? 
1. 11. 2017 G. V., K. S. Uzbekistanec napad načrtoval "več tednov". 
Trump krivi demokrate. 
20. 11. 2017 MMC RTV SLO, 
Televizija 
Slovenija 
Video: Zmanjkalo denarja za dokončanje 
objektov džamije 
24. 11. 2017 STA Ti. Š./  
U. Z./AP 
VIDEO: Sisi napovedal oster odziv na napad: 
Vojska in policija bosta z vso silo maščevali naše 
mučence 
9. 12. 2017 Al. Ma. Za islamski kulturni center zmanjkalo 13 
milijonov evrov 
13. 12. 2017 B. V. Palestinci odslovili ZDA kot mediatorja 
mirovnega procesa 
28. 12. 2017 STA, A. I. Sirska vlada 'trguje' s hudo bolnimi otroki: na 
evakuacijo pristala v zameno za izpustitev 
upornikov 
 
